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GEMMÁNïA SE REFACE 
Jiajorituiea găseşte suficient fap­
tul ca prin tratatul deia Versailles, 
Germania a tost considerată în­
vinsa, şi mulţumiţi cu aceusta uu 
se mai obosesc üetoc să-şi tramante 
cavul cu situaţia la care sa ajuns 
azi după un întreg şir de concesi­
uni din partea unora şi de abilitate 
din punea celorlalţi, şi mai ales 
vu probabilitatea celor ce se vor 
întâmpla mâine când se va notări 
mir a cui mană va trece autoritatea 
suprema, pentru cel puţin un secol. 
t ac rau acei cari, cum spuneam 
mul sus, se mulţumesc numai să 
considere Germania învinsa, căci 
convingerea lor e depare să repre­
zinte realitatea. Germania nu nu­
mai că nu este învinsă, dar se pre­
zintă ca un mare pericol pentru 
viilor şi ceice nu vor să vadă a-
ceasta ar trebui să-şi pună oche­
larii realităţii, pentru ca atat cat 
mai este timp să stabilească, din 
bună intelegere, lucrurile mtr'o 
siuiatie care să nu fie susceptibilă 
unor transformări ce in cazul con­
trar, vor fi poate ordonate. 
biiuaţia de azi a Germaniei nu e 
de plans, ci de invidiat. Abilitatea 
întrebuinţată de acest popor şi spe­
cula asupra slăbiciunei care in mod 
nenorocit a stăpânit Franţa, mai 
aies in ultimul timp, au făcut ca 
republica impusă prin tratatul delà 
Versailles sù se împodobească trep­
tat, treptat, cu cişmele, cu casca 
şi cu sabia Imperiului pe cari pre-
şedenţia lui tLindemburg le-a lus­
truit şi le-a ascuţit in fata ochilor 
holbaţi ai democraţiei-utopice fran­
ceze, şi a figurilor surâzătoare a 
speculatorilor de situaţii de dincolo 
de mare. 
Progresele politice şi economice 
realizate de Germania, in ultimii 
doi ani şi mai ales delà punerea in 
aplicare a planului Danes, sunt 
considerabile. 0 sută de Reichs-
Mark valorează azi cam 510 franci 
francezi; înainte de răsboi valora 
numai 125. Această situaţie finan­
ciară nu e simplu artificiu, ci din 
contră, e tot ce poate fi mai con­
solidat, căci până la realizarea ei 
nu s'au întrebuinţat numai calcule 
pe hârtie şi discursuri la tribună 
sau prin radiotelefonie (sistem 
inaugurat de d. Caillaux), ci sacri­
ficiul întregului popor, al tuturor 
industriaşilor şi comerţurilor ger­
mane în favoarea statului, care pen­
tru a-i putea apăra mâine, are ne­
voie de ajutorul lor astăzi. Şi să 
mă ierte cine consideră acestea ca 
barbarisme şi atentate la pacea ce­
lorlalţi. 
Un specialist al chestiunei, d. 
Elsas, a arătat că din Februarie în 
Iunie 1924 indicele prosperităţei 
germane a trecut delà 56 la 66, că 
acest indice atingea 67 în Septem­
brie, 70 in Noembrie, 73 în Ianua­
rie 1925, şi depăşea 76 in Martie. 
Deficitul survenit din excedentele 
importului asupra exportului a tre­
cui delà 674 milioane mărci aur în 
Ianuarie 1925 la 493 în Februarie, 
la 399 în Martie şi la 337 in Mai. 
Exportul produselor fabricate a 
crescut şi el considerabil: în Ia­
nuarie 1925, 260 de milioane de 
mărci aur, în Februarie 318 mili­
oane şi în Martie 370 milioane de 
mărci aur. 
In materie de construcţiuni na­
vale Germania ocupă un loc princi­
pal printre celelalte state Euro­
pene. Situaţia e următoarea pe 
anul 1925: 
mania deoarece Germania n'a avut 
încă posibilitatea şi timpul material 
să-şi creeze rezervele băneşti pen­
tru construcţiuni navale, cu toate 
acestea proporţional, construcţi-
Unile navale subvenţionate de stat 
cresc in Germania, pe când atât în 
Anglia cât şi in Franţa ele scad 
simţitor. 
Datele de mai sus sunt destul de 
elocvente, cred, pentru a covinge şi 
pe cel mai optimist, asupra puterei 
de refacere a Germaniei. Alte argu­
mente şi mai importante ca acela 
al supra-populaţiei germane, ca a-
cela al creditului ei pe piaţa ame­
ricană, ca acela al exploatărilor 
efectuate de ea în Rusia şi mai ales 
ca acela al opunerei ei în executa­
rea convenţiunilor interaliate, al 
inevitabilei ei uniri cu Austria şi 
al imperialismului ei învăluit deo­
camdată în haina unei republici pe 
care o urăşte, suni de parat cu 
contra-argumente puternice şi efi­
cace, nu cu ideologie pacifistă şi 
oratorie de suprafaţă. 
Situaţia Germaniei e bună şi va 
fi admirabilă, şi depinde numai de 
celelalte popoare ca să facă din 
această forţă de mâine un tovarăş 
cuminte şi liniştit, un duşman mo­
derat sau o armă ucigătoare contra 
propriilor lor civilizaţiuni. 
E bine deci ca toată lumea să 
cunoască realitatea şi să nu creadă 
că Germania învinsă prin Trata­
ţia delà Versailles, a fost învinsă 
pentru veşnicie, şi e bine iarăşi ca 
fiecare să se gândească cu ce ar 
putea ajuta pentru menţinerea unei 
civilizaţii, şi tot odată pentru pa­
rarea unui pericol. 
Vater iu « h . Mugur 
Moldova d e p e s t e P r u t c u l t u r a l a , 
Se ştie că Ateneul Popular din 
Iaşi, pentru a contribui la opera 
de înfrăţire a provinciilor alipite 
de ţara mamă, a înfiinţat o serie 
de căminuri culturale în tot cu­
prinsul Moldovei de peste Prut. In 
aceste căminuri, al căror comitet 
este compus din învăţători, cărtu­
rarii satelor, operă de înfrăţire se 
face prin şezători culturale. 
Mai multe grupuri de studenţi 
ai diferitelor facultăţi ale univer­
sitate! ieşene, în special delà facul­
tatea de litere au hotărît cu apro­
barea inspectoratului şcolar respec­
tiv să viziteze satele basarabene şi 
în primul rând judeţele Bălţi, So-
roca, Hotin, Orhei din Basarabia 
de nord.' 
Scopul acestor vizite este con-
tribuirea la opera de răspândire 
a culturii în masele largi ale po­
porului basarabean. Studenţii se 
obligă ca în tot timpul vacanţei 
să organizeze şezători, pur cultu­
rale, la căminurile culturale care 
se află răspândite în Moldova de 
peste Prut . In afară de şezători, 
studenţii, au mai cerut să li-se per­
mită înfiinţarea altor cămine în sa­
tele prin care vor trece şi unde nu 
vor fi găsite căminuri. Inspectora­
tul şcolar din Iaşi, faţă de frumo­
sul gând al acestor studenţi, a apro­
bat ţinerea acestor şezători pur 
culturale, în satele basarabene. 
Şezătorile se vor ţinea chiar în lo­
calurile şcolilor şi vor avea tot con­
cursul conducătorilor şcolilor. De 
asemena s'a permis studenţilor în­
fiinţarea de căminuri culturale în 
satele în care nu există încă. 
Câteva echipe de studenţi au şi 
plecat în judeţele Bălţi şi Soroca, 
de unde încep misiunea pe care< 
şi-au impus-o. 
Harnicul nuvelist G. M. Vlădescu, 
de a cărui neobosită activitate cul­
turală s'a vorbit în întreaga presă, 
a realizat înjghebarea unei asoci­
aţii de cultură sub denumirea de 
„Moldo-Basarabeană", cu care şi-a 
propus să facă o călătorie în ora­
şele Ardealului şi Bucovinei. 
Această asociaţie, alcătuită nu­
mai din elemente basarabene, are 
scopul de a încercui putinţa cu-
noaşterei reciproce a fraţilor din a-
ceiaş ţară, care din vitregia împre­
jurărilor, nu se cunosc aproape de 
loc. Pentru aceasta d. G. M. Vlă­
descu, a dat asociaţiei un caracter 
artistic şi cu elemete de elită, care 
au răspuns cu însufleţire iniţia­
tivei sale idealiste, a pus în repetiţie 
două piese în câte trei acte şi două 
în câte un act pentru ca pe calea 
aceasta să poată evidenţia spiritul 
de superioritate şi avântul sufle­
tesc al basarabenilor pentru cauza 
mare a înfrăţirei românilor de pre­
tutindeni. 
Asociaţia, alcătuită din 12 per­
soane —• profesori, publicişti, scrii­
tori ş. a. — a debutat în oraşele 
Ismail, Ghilia-Nouă şi Tulcea, cu 
un rar succes care garantează în­
treaga serie de succese. 
La Bălţi a apărut prunul nr. 
din revista lunară de cultură gene­
rală „Şcoala Satelor", redactată de 
publicistul Traian Gristescu şi 
profesorul T. Marinescu. Cuprinde 
articole privitoare la rostul revis­
tei şi activitatea învăţătorului. Dă 
îndemnuri bune sătenilor; litera­
tură, populară, cântece şi snoave, 
şi însemnări folositoare, scrise de 
d-nii T. Cristescu, T. Marinescu-
Prundu, G. Olteanu, ş. a. 
E prima revistă în acest gen care 
apare în judeţul Bălţi. 
Urăm succes şi izbândă noului 
factor al progresului cultural la 
Bălţi. 
Activitatea extra-şcoiară a luat 
un deosebit de îmbucurător avânt 
în judeţul Bălţi. Datorită devota­
mentului şi stăruinţei depuse de 
d-nii: inspector şcolar Popovci-Po-
daşcă, revizor şcolar At. Necula şi 
sub-revizorii M. Giobanu, Enescu, 
Novac şi Roşu, s'au înfiinţat până 
în prezent 4 cămine culturale afili­
ate fundaţiei culturale „Principele 
Garol". Pr in aceste căminuri se 
propagă intensiv cultura naţională 
la sate. 
C. M. V. 
Î N S E M N Ă R I MU DRUM. 
In tren, 21 Martie, 1925. 
Ne-am sculat cu noaptea în cap 
spre a fi la timp în gară. Aci, o 
înghesuială grozavă, căci lumea 
care a fost prinsă de grevă în Sa­
lonic, a fost nevoită să stea în el 
cât timp n'a mers nici un tren şi 
acum fiecare se grăbeşte a pleca 
spre casa lui. 0 gardă ostăşească 
ţine rânduiala. Răzbatem pe peron 
şi ne găsim loc într 'un vagon. Ha­
malii vorbesc mai mult spanioleşte 
ca greceşte. 
Am uitat să însemnez că banii 
măruţi de hârtie sunt cu mult mai 
murdari şi mai sdrenţuiţi de cum 
erau la noi mai acum câţiva ani. 
Bancnotele de o valoare mai mare 
au fost rupte în două şi nu valo­
rează, fireşte decât jumătate. Pe 
unele e pus cu pecetea cuvântul 
„Neon", fără de care nu au curs. 
Moneda metalică măruntă e sim­
patică. 
Mă dau jos puţin pe peron şi mă 
uit la lumea ce furnică dealungul 
trenului: bărbaţi şi femei din po­
por ducând cu ei boccele felurite, 
oameni de afaceri, burghezi sau 
slujbaşi, negustori grăbiţi şi gura­
livi. Ce străin mă simt în mijlocul 
lor! Nu înţeleg nimic dar absolut 
nimic din ce vorbesc ei. Căci aici 
se vorbeşte greceşte, spanioleşte, 
turceşte şi armeneşte. Dar în a-
ceastă stare de suflet simt pe mână 
o atingere. Un frumos câine de vâ­
nătoare a ţinut să-mi dea acest 
semn de prietenie şi să se uite la 
mine cu ochii lui mari, blânzi, pli­
ni de înţelepciune. 
. . . Pornim şi trenul merge des­
tul de bine. Câtva timp linia pare 
a ţine direcţia spre Ghevgheli, dar 
delà un loc începe a coti. In sta-
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I H I M Ş A S E A N I 
Mai dăunăzi s'a împlinit şease 
ani, de când armata română a in­
trat biruitoare în Budapesta. S'a 
dat atunci un răspuns vrednic a-
celora, cari cu nespusă îngâmfare 
au cutropit Bucureştii în toamna 
anului 1916. 
Intrarea armatelor române in 
Budapesta a pecetluit înfăptuirea 
visului naţional al românilor arde­
leni. Gu vre-o 8 luni mai înainte, 
la 1 Dec. 1918, la marea adunare 
delà Alba-Iulia, s'a proclamat 
unirea pe veci a Ardealului cu pa­
ria-mamă. Iar in ziua de 11 De­
cembrie, acelaş an, pe clădirile mai 
însemnate ale oraşului Cluj, fâlfâia 
mândrul nostru tricolor. 
Armatele române au fost silite 
să se oprească la aşa numita „linie 
demarcaţională", la Mureş, iar mai 
târziu la Giucea. 
In primăvara anului 1919, un­
gurii au pornit cu atac împotriva 
armatei române. Şi aceasta a fost 
nevoită să pornească un contra­
atac şi în scurtă vreme, la 21 Mai, 
a atins în toate punctele râul Tisa. 
Toată suflarea românească sărbă­
torea atunci biruinţa câştigată de 
vrednicii noştri ostaşi. 
Guvernul de pe atunci al Un­
gariei s'a apucat şă-şi organizeze 
din nou armate cu gândul să alun­
ge pe români. In ziua de 20 Iulie 
1919, s'a început apoi atacul ar­
matei maghiare pe tot frontul delà 
Tisa. 
La început, trupele noastre nu 
s'au putut împotrivi atacului şi au 
fost nevoite să se retragă. Dar în 
dimineaţa zilei de 24 Iulie, s'a în­
ceput contra-atacul român, asvâr-
lind pe vrăşmaş pretutindeni, din­
colo de Tisa. Pentru a nu da ră­
gaz vrăşmaşului să-şi adune pu­
teri noui, comandantul armatei ro­
mâne a dat ordin de înaintare până 
la desăvârşita înfrângere a arma­
telor maghiare. Duşmanul trebuia 
sfărmat, pentru liniştea ţării noas­
tre şi pentru asigurarea drepturilor 
noastre naţionale. 
In ziua de 29 Iulie, trupele româ­
neşti au trecut Tisa, deschizând 
astfel drumul de înaintare spre Bu­
dapesta. Urmărirea duşmanului s'a 
făcut între Dunăre şi Tisa, pe în­
tinsul câmpiei ungureşti. 
Armata duşmană fugea mâncând 
pământul, dar, rând pe rând, cea 
mai mare parte a căzut în prinsoa­
re românească. Abia câteva frân­
turi au reuşit să scape ascunzân-
du-se prin sate şi trecând Dunărea. 
Ziua de 3 August 1919 a însem­
nat nimicirea desăvârşită a arma­
tei ungureşti. In seara zilei de 4 
August, armata română îşi făcu 
intrarea în Budapesta, capitala 
Ungariei. 
Implinindu-se şease ani de când 
viteaza noastră armată a intrat în 
capitala Ungariei, salutăm pe sol­
daţii şi ofiţerii cari au luat parte la 
această faptă însemnată din viaţa 
poporului nostru. Şi ne plecăm 
fruntea înaintea eroilor morţi pen­
tru întregirea neamului, rugând pe 
Dumnezeu să-şi aducă aminte de 
noi şi să nu ne părăsească nici în 
viitor. Cu credinţa în Dumnezeu şi 
în viitorul neamului să lucrăm din 
toate puterile, ca să întărim ţara, 
pe care ne-a câştigat-o vitejia vred­
nicilor noştri soldaţi şi jertfa eroi­
lor. 
Sărbătorirea a 60 de ani a M. 8. Regelui 
In ziua de 24 August M. S. Re­
gele Ferdinand împlineşte 60 de ani. 
Cu acest prilej s'a propus să se cum­
pere de către stat coroana principe­
lui Bocskai, proclamat de către turci 
la 10 Noembrie 1605, ca Principe al 
Ungariei, Transilvaniei, Munteniei 
şi Moldovei. Coroana din aur masiv 
cu numeroase pietre preţioase se află 
în Muzeul Imperial din Vtena. 
Pe baza tratatului delà Saint-
Germain, guvernul austriac ar fi 
dispus s'o cedeze pe calea unei bune 
înţelegeri. 
S C R I S O R I D I N CEHOSLOVACIA 
— D e l à r e d a c t o r u l n o s t r u — 
Comemorarea lui Ian Has şi conflictul Intre Cehoslovacia şi Vatican 
Brünn 5 August 
La Praga ca şi pe întreg cuprin­
sul republicei se pregăteşte pro­
gramul pentru serbarea şi come­
morarea zilei, în care a fost marele 
ceh Ioan Hus, ars pe rug. Conform 
unei deciziuni a Göns, de miniştri, 
avea să participe şi preşedintele 
republicei, care patrona această 
comemorare, precum şi prim-mi-
nistrul, ca reprezentant al guver­
nului. Luând cunoştinţă despre a-
cestea nunţiul papal Marmaggi, 
care ne este cunoscut şi nouă, din 
timpurile când reprezenta cu ace-
iaş calitate vaticanul în România, 
a adresat un protest guvernului, 
exprimându-şi nemulţumirea asu­
pra acestei hotărîri de a fi puşi 
chiar cei mai înalţi demnitari ai 
statului în fruntea unei asemenea 
mişcări cu subiect anticatolic. 
Guvernul, pentru a lepăda delà 
sine orice bănuială, s'a grăbit a da 
toate explicaţiunile necesare, accen­
tuând, că aceste comemorări, fiind 
numai cu caracter naţional, nu au 
intenţia de a jigni biserica catolică 
şi interesele ei. Din contră, guvernul 
ca reprezentant al întregei naţiuni, 
veind să facă faţă pe cât se poate 
tuturor cerinţelor poporului, nu 
putea să nesocotească dorinţa unei 
mari părţi de cetăţeni, cari vor să 
preamărească memoria unuia din­
tre cei mai însemnaţi fii ai naţi-
unei cehe. 
Degeaba au fost însă toate ex­
plicaţiile. Reprezentantul vaticanu­
lui a insistat şi pe mai departe, ce­
rând ca să se renunţe la planul de 
a fi patronate serbările chiar de 
capul statului. Şi fiindcă nu s'a 
putut ajunge la nici o înţelegere, 
nunţiul Marmaggi, în urma in­
strucţiunilor primite din Roma, a 
părăsit chiar în preajma serbărilor 
capitala Cehoslovaciei. 
Astfel s'a făcut deocamdată rup­
tura legăturilor diplomatice dintre 
vatican şi Statul Cehoslovac. 
Acest început însă, poate avea un 
sfârşit nu prea folositor pentru bi­
serica Romano-Catolică. Fiindcă 
prin acest incident, care numai la 
aparenţă se vede neînsemnat, s'a 
pus din nou chestiunea despărţirei 
bisericii de stat, chestiunea despre 
care s'a discutat mult, chiar pe 
când se punea temelie actualei re­
publici. Pe atunci din consideraţi-
uni superioare de stat, politicianii 
s'au obţinut de a se amesteca în 
trebile bisericeşti, ţinând numai la 
înfiinţarea şi consolidarea cât mai 
grabnică a republicei. 
Azi însă se crede a se fi schimbat 
situaţia, dat fiindcă din toate păr­
ţile ţării sosesc ştiri, care arată o 
animozitate prea pronunţată în 
contra Sf. Scaun. 
In unele locuri cer imediată şi 
definitivă rupere a legăturilor, de­
viza fiindu-le: „Luptă religioasă cu 
Roma". Din alte părţ i auzim chiar 
despre desfiinţarea unor comuni 
bisericeşti-catolice, trecând credin-
cieşii lor la biserica „Fraţilor Cehi" 
biserică visată şi propagată de 
martirul Hus. 
Bineînţeles, că nici catolicii nu 
sunt nepăsători. încrezuţi pe o ma­
joritate zdrobitoare, faţă de celele-
lalte confesiuni, speră să poată şi 
pe maideparte să aibă puterea de 
stat în mână. Sprijiniţi şi pe mi­
norităţi, germani, unguri, precum 
şi slovaci ei cer statului o grabnică 
împăcare şi reluare a raporturilor 
normale şi pacinice cu vaticanul. 
Rămâne să ne arate viitorul, cari 
curente vor birui. 
ştefan Ardeleana 
ţiiie mar i e o gălăgie de copii cum 
n am văzut mcâeri pe unde am 
umblat. La vand portocale, oua, ia-
niai, ficat prăjit, peşte proaspăt, 
găini vii, pâine şi giaauriie lor sub-
Virele nu mai contenesc. 
— Avgâ, іішоша! 
ia r ciripitul ior de lăstuni e a-
coperit din când în când de glasul 
răsunător al vânzătorului ae ziare, 
care merge cu trenul şi vinde mar­
ia iui în fiecare staţie. Jil strigă 
numele mai multor jurnale din care 
numai două mi-au rămas în minte: 
álakedonia şi Le progres. 
Câtva timp trecem printr 'un ţi­
nut de aşezătura ш care se face 
piugărie. Semănaturile de toamnă 
sunt destul de frumoase, deşi pă­
mântul nu pare a ii prea bogat, 
ba o staţie vedem câteva grămezi 
ae pluguri şi grăpi. Ni-se spune că 
au fost cumpărate de guvern pen­
tru refugiaţii greci din Asia Mică. 
i n stânga liniei ferate, cum mer­
ge trenul spre Doiran, încep a se 
arăta dealuri care se înalţă pe mă­
sură ce ne apropiem de ele. Ţinu­
tul e pietros, sterp, pustiu. Pe o 
înălţime vedem un monument de 
piatră, ridicat în amintirea ostaşi­
lor morţi în luptele ce s'au dat pe 
aici. 
. . . Ia tă şi lacul Doiran, tăiat 
azi în două de graniţa dintre Gre­
cia şi Jugoslavia. Aci linia face un 
mare cot şi o ia spre Demirhisar, 
altă localitate al cărui nume s'a 
auzit deseori în timpul răsboaelor 
din urmă. 
Străbatem apoi un ţinut mlăşti­
nos, după care linia trece printre 
copaci cotropiţi cu curpen sălbatec. 
Pe alocuri vite puţine pasc păzite 
de flăcăiandri. Când şi când vedem 
convoiuri de măgari ce cară pe 
spinările lor coşuri cu cărbuni de 
lemn. Vegetaţia e mai înaintată ca 
pela noi, cu toate că şi pe aici ae 
vede c'a fost vreme aspră în zilele 
din urmă. Pr in geamul deschis vin 
din timp în timp blânde adieri de 
primăvară. 
. . .Vârfurile munţilor tot mai au 
zăpadă pe alocuri şi în bătaia soa­
relui se revarsă pe ele o strălucire 
orbitoare. Trenul poposeşte mai 
mult la Seres şi la Drama, unde 
foarte mulţi călători coboară spre 
a lua câte o cafea turcească. La o 
staţie vedem un sat întreg de locu­
inţe nouă, făcute de guvern pentru 
refugiaţii din Asia Mică, pe care 
nu ştie pe unde să-i mai aşeze. 
Ceiace ne atrage băgarea de seamă 
e lipsa oricărui pom roditor, a ori­
cărui copac. De ce oare? 
Dincolo de Drama se arată în 
dreapta liniei ferate, dar departe, 
muntele Pangheon — pe care după 
spusele unui Grec — se vede mai 
totdeauna zăpadă. Privit din depăr­
tare, e un munte de o nespusă fru­
museţe de linii şi culoare. Acum în­
ţeleg foarte lămurit de ce vechii 
greci credeau că zeii cei mar i locu-
esc pe muntele Olimp. 
Trecem râul Gara-Su şi linia fe­
rată o ia după câtva timp pe malul 
lui stâng. Dar delà un loc valea în­
cepe a se strâmba şi trenul coteşte 
după şerpuiturile ei. Uneori ţi-se 
pare că e gata-gata să se răstoarne 
în undele întunecate ale apei. Ma­
lul drept, acoperit cu pădure, se 
oglindeşte pe unde e mai pripor în 
apa râului, făcând'-o posomorâtă. 
. . . Şi deodată maşina şueră, iar 
trenul se smulge par'că după 
câteva clipe delà malul apei spre 
a se afunda într 'un tunel. La eşirea 
din tunel suntem iar pe malul râu­
lui, gonind la vale cu iuţeală din ce 
în ce mai mare. Dar nu trece mult 
timp şi maşina şueră din nou. Alt 
tunel! Apoi iar goană pe malul râu­
lui şi alt tunel. Pe alocuri zărim ca 
într'o scăpărare lucrări de artă r i ­
dicate cu multă greutate spre a feri 
linia de prăvăliri de stânci. Un alt 
tunel ne fură în întunericul lui, 
dându-mi impresia că trenul co­
boară în adâncimile pământului. 
Apoi iar eşim la lumină. Dar altul 
ne aţine calea şi înghite trenul 
pentru câteva clipe. Şi altul şi altul 
După oarecare timp, valea se 
mai lărgeşte şi într'o aşezătura lu­
minată vedem în dreapta liniei un 
stol întreg de berze la pământ. Au 
trecut marea în sbor şi obosite, 
au poposit aci în drumul lor spre 
ţările unde se duc să petreacă vara 
şi să-şi crească puii. La oarecare 
depărtare de acest stol, mai vedem 
una, una singură. Se înalţă din 
când în când puţintel în văzduh, 
abia fâlfâind din aripile-i trudite şi 
cade la pământ sfâşiată de puteri. 
Apoi iar se ridică şi iar cade. Se 
vede bine că a r vrea să ajungă la 
celelalte. Le va ajunge oare? Sau va 
muri singură-singurică, sleită de 
puteri, prin aceste locuri? 
. . . Trecem încăodată râul Cara-
Su şi ne îndepărtăm de el, căci el se 
îndreaptă către miază-zi spre a se 
pierde în mare, iar noi o luăm spre 
răsărit. Această apă e graniţa din­
tre Macedonia şi Tracia. Ajungem 
pela sfinţitul soarelui în Occilar şi 
unul din ceata noastră ne spune că 
de aci începe în stânga liniei şi la 
poalele munţilor ţinutul numit 
Yaka, în care se face tutunul cel 
mai bun din lume. 
Pela orele şapte seara ajungem 
şi în Xanthi, unde coborîm şi ne 
aşezăm pentru mai mult timp. 
V. ataudu-Alde» 
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Smulgerea spicelor 
-După s ă r b ă t o a r e a Piaştrilor Iisuis s ' a ínjtons i a r ă ş i în Gallil'eea. 
Iinit/r'© <zi d e Sâflnibătă itreicieia' c u lîn/văiţădeiili s ă i prinitaie s â m ă n ă t u r i . 
Fiiimid flămânize, torvăţăJaeii a u îinioepuit a s m u l g e spice . 
C â ţ i v a Fiaortüsteá, caoli tocmad itineoeaiu şi іеіі pniinitire săimuănători 
văizâmld p e apoeltoild isimiu%âai(d.: isipdioe a u izis lud lisons: 
— Lată, âimvăţăioedi fiaic ceeaice n u es te înigădutif a i&ioe S â m ­
b ă t a ' 
lisons r ă s p u n z â n d , іііеча admis laimdmite d e £>(awtki, ca re fiămâîi> 
zimid, űi miânioatt (pânaile prniierii îniarimte d in c o r t u l m ă r t u r i e i , p e 
c a r i mu récriai îmigăduiit s ă die mămâlnice ideicât preo ţ i lor . Le-a' s p u s 
apoi , c ă şd p r eo ţ i i ctaiUcă legea Sâmfoărtlei î n b iser ică şi t o tu ş i sumt 
п©ѵшпю(ѵіа4і. S â m b ă t ă is'a tăicu№ tpíemttnu. om, i a r mu o m u l p e n t r u 
S â m b ă t ă . Ne-a înrvăţialt prim oceisltea liisiuis, c ă suant urnele 
iuianuri, p e «a r i iLe piuitam face şd î n ai die: ейл1>аФааіге. 
Omul cu mână uscată 
Inţur'o a l t ă Sâmlbăltă lisiuis ia i n t r a t în s inagogă , a d i c ă îmbr'o 
caisă ide rutgăctiiuine ia Evrei lor , lin isdiniagogă se atfia şi uln o m 
ou imâmia uiaoaită. 
Fiamiseid! ipânidiiaiu p e Lifâiuis s ă vadă , mu ouimva o stă v indece 
ş i (pe a c e s t melfieoiiciit om ? Voiau ou orice p r e ţ s a - i găsească vne-o 
vină . 
Iisuis a c u n o s c u t gâlnldurilie lor şi îaiidreptâmiiUHse s p r e o m u l 
e u imâlma luistoată dna зяііэ: , 
— iSœauà-rtje ş i isitiaú' im miijtoc! 
Apo i ia üntinetoaít p e Hariséi: 
— Diaicà ѵгениіпіиі d i n t r e voi via a v e a o oiaiiie, şi oada v a c ă d e a 
Sâjmibăta în t r ' o g roapă , câine mu via' a l e r g a să o isicoată. Drept-
аюеаа esite îmigălduilt Sâmihăita a fiacie ibiine. 
Apo i ia zii» orniuiiui: 
— Iin/tăinidiejţi mânia rtia! 
Omiuil şi-ia Anitas mâlnia îşi s 'a fâtau.t s ănă toasă . . 
Im ioc s a sie b u c u r e die a c e a s t ă vdsndieloaire, Fiaaitseüi atouim 
s'iaiu înitoivăirăişilt cu Iirodiamii, aidiică ou Evredi d in p a r t i d a iu i 
lmod, isrfá;tiuán«iuHsie^ loum ;ar рдІЬѳа isă piamdă pe Iisui»? Eiii eaiaiu 
i'ftiduişimainiţi €iu Ij^idianilii, diar lacuim s'au în ipăca l c u ei d i n 
u r ă fiaţă de FiluiI1 iliud! Шяпюіѳиеаі. 
Alegerea aposioUlor 
DiJni imuiliţiimieta imvăiţăceiiiior săi 1 IÁISÍUB şina allias (doiiispineaetce, 
p e ciari іна inaimáit laposiiioíli, ф. оапі іаплеаіа s ă viesiteaacă aidiavăiraiil 
іщргеиіпіа «u idâiDHuil, i a r idupă alnăilJţiarea iia юег să iciuttri'eiie 
l u m e a înltiraagă şi isă idhieimie p e toţi1 oaimleiniii i a imaaituáre. 
Gel idsunltâji tarttne 'apoisitlodii ia ifosit- Simonis іс&пиша i -a isicihiknbajt 
injuimeiie în fietnu. Aceisito; ia iasit căpieiteniai lapostoiMoir. O i a M : t i 
apotsttolLii iau foisit: Amidrei, ігіаіЬеШѳ Hui Peitriu; Iiaoob şa laaini, fiiii 
unuál om. ou ишиеіііе Zewedeá1; ÍFiflüip şti Vaalttoiloimied, сіапе is© ma i 
üiuimaia 'Si iNiaitaniaáll; Тоіша îşi іММеіі, oane s e maii miuimála ş i Jjeivi; 
Iaicoto, íiuil iuti Albfedi: iuidla Tiaidiauil, ^іпюіп Qalniainituil şi Luidiâ  
Ii^arifoitieiairuuil. 
Cuvântarea delà munte. Fericirile 
;Dupăioe liiauis îşina >aiLes іаірюізІіюШіаі, s'ia. isuiit ciu ;ei ш imuiníbe., 
unmiaiţi die O' miuiLţinie iraiare idiei ааішеіщі diiin toate părţilie tGiaili-
teái, idin laiideia îşi ІіеатиіыаІШт ş i iciiiiiaa' şi idin păriţiMie imai mid©-
pairrtjaitie laJlie ІМігиШиа şi iSidoinuiluá. Im ifaţia laioeisitieii imuiţimi bisus 
a roisititt o icujvânitai^e mau1 iluinlgă. Imaiinitie d'e toţaitie a airăitat că-
răaiilte feriicirii, ziicâaiid: 
Feiraicaiţi іое/і mirmâ ou duänuil, -că a іаюеііоіпа e s t e âimipăjrăţ,iia 
ceruaiillioa". iFiericiţi1 свіюеі piumg, ică іаісіеіііа isie vor imânjgăia. Fieri-
ciţa^ ©ei Mâniat că acieoia vor moş t en i pămâ/nitud. 
iFleniiaiiţi oeioe ifllâimâiniziesic şa fînisietosiaizà, de idireptiaite^ că 
•aoeiiia ise vo r săltuina. 
Feiriaitti oei milloisitúivi, c ă .aioeia s e var mânim. . 
Fierioiţi ісіеаі сийафіі юи іпшта, c ă acieáia ivor veldiea pe 
Duininœtzieai. 
Fierdici'ţi iăicătonii «ie piatoe^ că аоеііа fiiii iu i Біішшіеіиеіи sie 
voir títiieima. 
Fiemilciiti cieá asupililţi petmtiru dreptiajtiei, c ă ашішіа eslte 
împănaiţdia oeiriuirdiloir. 
Misons ,nie isp«uaiie a şada r , că daca suifiletuil nots/L'nu leisHie sănac 
de pătoaltle, isouniteim ou iadievăr,ait iftericiţi. Lnigiriouiiâinidu-in© isiuíílie-
tud ou preia mutllbe igtrdljii pămâjnitieişitlii, iii faioeim 'bogiait în păcaite 
ş i 'aisltifiel, iniu p u t e m fi ie r ic i ţ i . Toit lastlfielli, юеаісе în ѵіафа .аюеавЬа 
işii ipll!â:nig păoatielie ş i isuiăr diureri, vor p r i m i mânigăiierie <diela 
Б;шпіПіеиѳи. Oei IbllâJniza >vor imoşiteinii păimâiutiui, p ra i t rucă ibllâin-
d e ţ a o iulbeişitie DuimtnieiziöUi. Trăimid în. il'ume omiuil nk iMămân-
zewică, ş i isă însieitezie im/ai .aiLei* -după (aldJeivăr şi drepbaite. F a ţ ă 
die ;aliţi oameini ®ă fie miillositiv, calci aituiniei şi Diuiminieaeu 
v/a i i (milositdlv fialţă idie ied. bnimia omuliui isă fie ciumată, căcii 
miimiai laivâlmd i n i m a minată pultéin măidăijiciuii isă lajuingiem a ve­
deta p e JDuiminieizieiu. Fiitiinid Wuinuniozeiu uti D o m n іаіі păci i , oei 
c a r i iutoesc ipaoeta, file vor ісійвта cu /aJaie:vânat fiii iui Duimineizeu. 
Iinisiânşi, lîmpăriăţiia liui Duimniozieiu v:a fii ş i ia lacelora, car* 
î n lalcieiaisită v i a ţ ă isuinlt 'aa(u|pniţii petnitaiu idrepitiatie:. IJitratiairea 
aceilora ise via înitoatiloe iîrnltriu Ibuiouane. 
Iisuis şltia, c ă lapoBtolMii v o r lav'eia pairitie die imuillie su:ferdiniţe 
şi c ă оаітіеюііі îi vo r u r â şi pje ѳі ş i îi vor laisiupaii. De-аюѳеіаі ibe 
spiuinei ş i Hor uin c u v â n t ide imângiaiene, iziicânidlui-i'e: Fierioiţi 
vie^ţi i i icânid vă v o r .alsuipri p e voii ş i vă vor aiiunigiatt şi minlţiinid 
vo r iziioe ;toit louivâinltaii r ă u îimpotiiivia rvoiaisrtră, peinitrui minie. 
Biuiouriaţiii-vă 'şi v ă vieisieliiţiii, c ă ріаіѣа voaisltră rauiită eeite în 
ceaiuri. 
Le maài spiuine apoisitolMlor, că ei rirelbuc să fie siaireia pă'miki-
tuiiuii ş i iiiuminia lluimii, aitârt p r i n înivăţăiiiuri'le!, câţt şi prin, fap­
tele lo r . 
„Aşa 'Іиітііійеие 'knmiraa voas t ră îii/aioiiteia oiaimeinilor, — zice 
Msusi, — cia v ă z â n d fiapteie voaeitire celle touinie să pioeiajmâneaiscă 
pe Ta'tăl voistem cell d iu orawiL" 
Septimiu Popa. 
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VII. 
D i n v r e m e a D o m n i e i l u i C a r o l I V o d ă 
Ateneul popular în Ardeal, Maramureş şi Bucovina 
L'a Nălsăiuidi, omaşuH umde ai în-
văiţaitl iGlh. Coşlbuc, oaine a d a t nu-
imeie liiceuilui şi unide <îin Йіеюаге 
co'Iţ trăeisc aanilnitirilte foisituiui 
riejgiimJörilt aii H-iliea grănioereisc, 
ailcâtuiilt idlitn romáim, s'iaiü l ua t 
toialiie măsiurille ide găziduirei ş i 
miaisă, î n îuiţaleigerie eu laiuitori-
'tăţilie şcoliatne ltooalDe. 
DireotoriUl şicoalieii normialle, d. 
Sainidu Miaindliiu, um ieşeian, a fà-
gădluiit tot iSlpmijiniuil isăiu. 
La Biisibráitia, iprieifciatu!l jiuldeţu-
iu(is d. Soloanoin Hiailiiiţlai, o figiură 
toimie louinosciută ieşenallor, îm imiiij-
lociud căroina ia t r ă i t latâţia an i , 
s'ia .aaWJab înicânitiati ide viziiltia 
A'tieuieiuiiuiii Populiar d in Iaş i . 'Deşi 
lalbia imitons délia o sifiiraţire 'de bi­
isieraică' 'dttin Ziaigria, şi ideici foiairtie 
oilÄisiiiti, e'ia înitreţiilniut itoituişi iOU 
deiegialţia A/beinieuIliuti p â n ă Ь o-
neiLe 12 inoapiteia. 
In BiMrtilţia, uinide eiemeinitiuil 
isăisieec «site î n miajorirtiate ş i u n -
die imiasise imiarli idie românii n'a/u 
văizuit miciotdaită, o demonisttraţie 
ş,i 'mamlilfiesibalţiie cullituirtaJlu o a a-
оеіѳіа a AitanieulM, >eslt!e — isipu-
inieia d-isia — maii /neiceisiară ca or i -
câinid. 
I n t r e Bisitriţia ş i ѴаІпа^Вогпеі 
sie va itnoce m u n ţ i i eu tnemful e-
dectrilc idtelia Bongto^PruIntd p â n ă 
ia D o r n a Hegia. 
In Unei repr ise , eixcurisiianiuşitii 
vor fi itracuiţi pesitie mumite, рокі-
ţia de n a t u r ă spiendidă , vederi 
îmicânităltoaine pniln defiiJleiuriie 
miulrtteliuii. 
І и BorgoMRnuind, se v a i u a o 
m a s ă ibuină, idla/tOTită d-^Iui D u m -
fbnaivă Tnaűain, 'profesor die imiu-
aică în Năoăuid. 
In VartrianDorinieii, ştie toată 
ûluimea^ de іаюиіт dioa an i , c e tourna 
pnimíine pasűte omgiaíniza d. p r i -
ш а г Foivfotä, îmip-neamă cu d. Г>г. 
Măllmaiş, doicţltoinulL ibăiilor. 
I n ifiura-'Huimoir.U'liui d. p r i ­
ma i 1 Comuti. Aindiflteainu, îşi con-
vociasie icomJiiüeüiuil die .recepţibe în 
E i i u a , î;n cane «OL«iij«e deto^atai A-
.teineulluii:. 
Aişia ică îo.ţielelgen'ifta is'a f ăcu i 
îoariue uişoir. 
S e vor viz i ta ceilie 12 m ă n ă s -
1ini d i u îmipmeijuft-imi, ou t r ă s u r i 
puise i a dispoziiiţie de с о т ш і й : 
Mămăis/tireia Huimion uiuii, c t i to r ia 
iloigotfătaiiliuiii Toaidier Bulbdinialg d i n 
1530, prielouim şii: Măuăsltireia Vo-
r o n a ţ a i u i Şteifamicei-Miane, aim-
ibeile îmibrăictaite p e idiniaiară de 
saus p â n ă jos jos îai aniinunaStie 
f r i s c u r i lumioe în fe/luil loir. 
L a Mănăisiiarea Puitnîa, excur -
isioniştii isie vor aflla 'DuimiiTiiecă, 
pielpJtru a sie oifiioia u n panaisitas 
d e іроиііѳпііте. O coroaină de 
ibroniz, coimamidiaită i a Bucureşti 1 , 
se via dieţpume de Ateneu,, ou a-
iwo&ät iprilej, piantru a rămâinieia 
în biisierică, ca ïaminitire «trainică 
î n t r u isüiaivia mamelui nositru istră-
moş . 
Ln iSucearvia, î n urmia sitărufiin-
ţei d^iua prftmlar Donisiă, se va 
râmâiniea penitiru o s ea ră i a în-
itioarceaie, dânidu-ise şi o şeză-
itoiasne. 
Alceisita >esite în іііпші genera le 
prog ramúd dietfiimit înitocmit,, de 
ideliegiaţii Aitelntauiluii: d-mi C. 
StamlbdMiu şi Victor Оааріиэ, îm-
ipr&uină iau aurtoritJăJţue 'iooallie. 
Pinilmiiri m ă r e ţ e şi rnainiitfeisftări 
die frăţ ie româneaisică sie vo r Pa­
ce p r e t u t i n d e n i . Ln taaitie oraişele 
se aiş'teapită c u nierăbdiare sosi­
r e a moUJdovemiülor lexcursdionlişti. 
Cia şi a î tă dialtă suiooesull mo­
rali aii aces te i m a r i excurisáuni 
de propagiaindă esite asüiguaiai. 
iPieítinöcuisie noroidluil c u miuiütä 
bucurile ş i iste saituaiatse i ieoare 
româniaiş, muie işli miare de t o a t e 
ibuiniăjiăţilie iuimei aoestedla, ou 
cioiacli şi cozoniaci, cu p a ş t i ş i 
o u ă roş i i , ou gă in i , curiei şi: mieii 
friptul i a r îpcă , de 23йе)1& Piaşitilor, 
c ă oei s ă t u r a s e pâma ,şi cotârielle 
idie p e fia isitâni- işii iguzigaindä 'de 
prim şairi^ de atâHaa iărâmăituiri, 
i a r dlin c ea zieamă de v i ţ ă m a i 
se igoiisie toatie poHoboaceSie dam 
iuiniduil ibe|oiluinilor, iba c h i a r şi 
юеіѳа 'de p e i a «râşimia ş i dim 
salte şi d in vecinăitate. Imciepuise 
a idogorî rsoianeHe, fieţiişoareie siu-
raltlelior ,şdha liellilţelor, ce ţ u p ă i a u 
d e gâlti ciu filăcăii p r i n toa te ho­
re le 'diin stat, l a oare se ia|duinau 
f'eoiorii ş i feitişcianie^ ba iclhiar şi 
gospodar i ;miai î n doá perá., i a r 
d in câinid î n canid şdi denâllde bu -
nicuiţuil 'Maibedaiş, mătluşioa I r ina , 
Moiş Anldrei, paaiimtele PinitiMie, 
şi laUţu mulllţi ifrumitaşi înălllbiiti şi 
gârlboviţi ide vrem|ei, dim salt şi 
diin împrejiurimL 
Si îmispre iDuiminioa î o m e a 
Niecreid'iniciosiull', ,siaina duipă txjaică, 
p e ipniispa Haită -diin fiaţiai icáJsu-ted 
iui iMoiş-Andinei, sie înitrumise i a r 
meamur i şi vecini, oa i a w ' o 
eincispnezieioe inşi , în laştieptarieia 
ignadiuilludi v ioi şi duioe iall oei'ui 
c a r e aiuaiíje î n ailtja săr i t recute , 
latâtea iruimoase ş i in imoase ou-
iVinjtle i d e s p Q i e imioşi^S(ta*ăm.oşii 
'nieamulluii іпшИпи cel îXHnânieisc. 
— Mai aprop ia ţ i -vă , icopilii, m a i 
in jumuli imieu, ca iglasiuil miu іші4 
'tot a ş a Ide t a r e юа ma i 'năimite; 
c u c â t t rece vremea , ş t i ţ i vorba 
ceea, c â n d se îinidură Duiminiezieu, 
şi iuinigeişte iziielle omiuilui, apoi 
îi miaii s c u r t e a z ă dini іаіШе po-
idaaibe: a ş a c ă şi uiniui oa mine 
d-ia m a i liuialt >ceva idin auiz, dim 
văz, idliin .mirosiit, d i n ităiiia gna-
iuííuii şi a l t e unuiite de itoiaÄe, a u 
vă fie ou s u p ă r a r e . 
— Da fcpuinie acu , moşullet, 
spume ouim îi p u t e a , c ă noi a-
viem urecllxi dieisitiuil de 'buine, ca 
s ă mie -vorbitişti ş i ma i încet işor . 
— Ge-4 dinept! miaii âieis t a i -
cuie! , râspumise Moş-iAinidaiei, 
uiniui fiăcăiaiş ce miântuiise şcoa­
la d i n isiat ;şi u r m a isă plece i a t â r g 
s ă învleiţe să ise ifiacă diaiscăl de 
cei imiari; te r â d că aii urecihi 
m a i imiari dietcât t o ţ i idoinltre moi, 
a ş a că, baltătie pâindainiiouil, po,a-
'te căUi aijumigie şi iminisltnu oarfe-
cânldva! 
T o a t ă luinuea iiuoapu ia r âde c u 
ihothot, nuimiai1 ţâmouil p lecă ma-
tsuil &n jos şii mu imai m â r â i inii-
imiioa. 
— Apoi! să vă ispum acu, feţii 
imeA de umide a m l ă sa t m a i dă-
umăzi: Cică, idupăoe Voldă C u m 
aii nositru, die voie, de mievoilei, a 
p ă r ă s i t ţ a ra , s'aiu cislluit boeriii, 
ş ' au ihoitănît isă lâleagă a l t Domni ­
ilor, /da d i n idepărttiare mare , oa 
isă mu mau facă potfită ila umiá bo­
ieri idiln fţară să sie- jiijruduaiaBica utnii 
pe allţii. Ş ' au găsdit o v i ţ ă de î m ­
p ă r a t idinispne ,apuis pe Carol, om 
itâmăr, Ibinie învă ţa t , d r e p t şi c in­
s t i t , c a r e a giiuruit toaiLnlteia t u -
itiurora c ă ivia păsl tra larediinitia şa 
d r e p t a t e a stânei moast re ineiştalr-
ibiite şi iva ilucra toiâtă v i a ţ a i u i 
•oa isă r i d i ce ş i s ă iuuminietze imiim-
tea ş i isltiarea româmilor , i a r dáin-
ispre p a r t e a d u ş m a n i l o r , să-i: îm-
orteldmţezie c a mu lli-ise v a înitâm-
p la nici o inavală, mitai o r ap ine 
s a u Idiespoiere;, isaiu a l t ă ticălllaşie. 
Miuilltle iuicruri (buaie ş i îmiţelep-
ite is'iau făjoult în ţ ă r i ş o a r a ro -
•mâmeaiscă în v r e m e a c â t ia idom-
iniit Caroll-Voidă; s'au 1 îâcuit Ibise-
ricii, imuiite işcdii şi miari şa: imici, 
s'iau înlfiiiniţalt drumuuirafliei de fier, 
vapoare , işosielie ibuaue, gospodă­
r i i imiari »die ţ a r ă ş i d e t a r g u a i 'CU 
tot feiluil ide imaşilnd; iegi ibuinie, 
'animată p u t e r n i c ă ş i aTIte imiuilte 
de toate . Diar iciea imai m a r e fap­
tă cei isi'ia îinitâimpilat în 1 v r e m e a 
Diotminiei ibui, ia foist răisiboaiuil c a r e 
i'ia 'avuit: ţ a r a româinieaiscăl, die 
voie die inievoie, împotrivia T u r ­
cilor, c e 'miuiïjte iveacuri', o ţinuise 
iS'Ulb câllcâiull dor şi-*i is)toairise 
«nullte ibiruirtil, ibaoşişiuri şi pk>-
coainiei, muimai pemltru ca , d r a g ă 
Doamne , ise t o c m i s e c a isă-i fie 
lapărătoiare ide 'duşmanii, p e când , 
d i n ipotrivà, iei me-iau răşuui t şi 
a v e r e a şil imiare p a r t e d in fţiara 
s t r ă m o ş e a s c ă dujpă ш п v'asm 
isipuis imiai dlăumăz-i. 
Căci dlesicMizânldunSfâ răsbo i 
mame înitre; ruişi şi itiurci !la aimul 
1877, penitnu silolboiziirea Builgiari-
lor, a Sârbi lor , Miacedomieniilloir 
şi іаЩие ineiamuiri, idie isuib a'obăa 
turceasică, d u p ă m a i imuiite luipte 
'sângeroase, c â t peoe e r a s ă de ie 
de idracu r u ş i i ou t o a t ă puteriea 
ilor oea m a r e , că îi b ă t e a u tu rc i i 
d i n oetăt i le (lor d e p e s t e Duinăre 
die Ше imiengaaiUi pieitieoile. 
Atujnici imparatui l ruşi/lor Ţa-
ruil Aiexiaindrui, vâzâmdiU4se a j u n s 
la aimam, icieru c u miare (grtăa*'ujiiniţă 
ajutoruil româmilor , c u toaită 
Oiaisidea Ilor viteiaiză şi z d r a v ă n ă . 
Ooimntiltoruil Garoll şi î n t r e a g a 
a r m a t ă româniească 'Sări niuimai 
deicâjt Un lajutoruil r u ş i l o r p r a -
vosQiavinici şi l u p t ă c u imare r âv ­
n ă ila (oetăţilie tu rceş t i , Piüervna, 
Gravita, Simârdain, Vildim, Bjaco-
v a ş i allteille. Şa' miu t r e c u m u l t 
deilia inltraireia româmilor noiştri îm 
foc şi e i iniuaruaidecât făcură 
ispralfcă î n tiurcime, doborâmidu-
io 'mullitle' (oetăţi, uiciiZâmd sau 
prinizând o mame pántja dtiin r e -
igimemitelle lo r îşi iinitrânid în Pdev-
nia, c e a mai- p u t e r n i c ă cetalte ituj^-
ceaiscă, idar imiai cu s e a m ă pnm-
zâinld v iu tpe c e l maii mnare co-
mainldanlt aii păgâinalor, p e Os-
imiain-Piaşa, poreol l t ce l ma i vi­
teaz. 
R A T A S E D E L A S A T E 
Caii laioeiasită ірігйіпшаге Hiurcii' 
aiu fost (sădiţi isă îlnidhin'e istteiaguil 
lor ş i iia riuişi şd lia roimâinii, c ă 
d a c ă m'iar rfi fost mnaä a l e s r o -
imâmoi i a v'iieime ispre a ju tor , ea 
î ncă imulltă v r e m e a r m a i fi fă­
c u t imiari istricăciund ruş i lo r . 
Cu t o a t ă mân(dina isipraivă a 
voimiiioiílíor iiwistri roimâniaşi şi 
v ă r s a r e a isainigeiluá aliător draţu 
şd (copiii (deHai moştri ; ruişii, î n 
ioc isă/nie 'mu'liţumeajscă ş i isă î m ­
p a r t ă icul moi -câştigul rasiboiu-
iliui, idinpoftnivă, пе-ла miaá iuiat o 
par te 1 diin; ţ ă r i ş o a r a noasltiră, c u 
tned ţimuiturd d i n Bais/arabda, ş i 
d o a r iinuimaii a ş a die imâinigâiere, 
іпіечаи dăsalt mouă a l t ă buicată 
ide pâmjâmt tu rcesc , 'Dobrogea, 
p e oare , dtiin veűhülme, ramândi 
nioşîri o і т ш sfbăpâniise o viţeime. 
Ne-ішт alles doa r mad ide sea­
m ă c ă ama iscăpat p e n t r u itotdaa-
urua кіе iglloalba turoeasică, ica s ă 
miu lie mad ziioem istăpândltori ş i 
isă mu l e mai; d ă m .bacşiş nici 
u n ort , notai um c â i n e m o r t . 
'Deaceia ide attuinci ţ a r a r o m â ­
n e a s c ă s 'a clhiemaití mea'tôjrinjata 
or i euim îi m a i кіое inidtepen-
dianită, şdi peislte puiţriină v reme î to-
mâiniiia s'ia riddicak- la Ireapita d e 
Crăiie, ladd/că Regat , i a r Domini-
t o r u l Carol i. de a t u n c i s 'a n u -
im'ilL Reige a l Românie i . 
'Miare vesiellile p e incarnui nos -
ti-u a mad fost şi altumcea ş i m u l ­
t e câniteoe ş i isltühuri s ' au rositd/t 
de: itinerimeia plimă de v lagă , 
caire, ibuiouroaisă ide câş t igu l .li­
be r t ă ţ i i şina v redn ic ie i moaistre 
isitrăimoişeştlii, is 'a g â n d i t 'de pe a-
tuinici s ă ojunigă îmltr'o ibumă a&, 
i a uindrea şi înăf ţa rea i tuturor 
/ готаіШог dimi j u r - î m p r e j u r u l 
ţăiriedi veclhdi româmieştd căc i ştdu 
că moi r ă m â n e mullţi f ra ţ i de 
isâmgie ş i d e alnimă pes t e grami-
ţedie ide atuinici, în Biasaralbia, Bu­
covina, Ardeal , Bornait., iQrişainia 
ş i M a r a m u r e ş , ca r i d o r e a u şi a ş ­
t e p t a u s f â n t a :ai plimiă d e ihair, lu-
iimi'nă şi căllidură, în icare s'iar p u ­
t e a înita*olloca; ş i îmibrăţoişa, unui 
c u alfţii oa isă iserbeze îniur''um 
gmai şi îmitr'iuin suifilet reînvierea. 
Romând'ai într-egite, d u p ă c u m 
fusese aişeziată cu ѵгеч> lOptspre-
zecie ѵѳасшіі m a i î na in t e d e r ă s -
istrămioişull n o s t r u Î m p ă r a t u l 
T r a i a n col Alane. 
•Dar a m uliltat isă vă ispum- c ă 
în p a r a răsiboilului iceJl m a r e d i n ­
t r e ruişi, românii şi ' turci, p e iâm-
igă Voldă Carol şi mai- imiullţi' ge ­
neralii ş i lâlţi frumitaişi ofiţeri r o ­
mand! mairi şii imiad imiici', 'diiin c a r i 
umii ş ' au lăsat) vtiaţa, laliţii s ân ­
gele p e câmpi i l e Buliganieii, imiad 
a v e a u românaş id moştri ;um în­
g e r de paizâ şi ajutor , c a r e p e 
mullţi răni ţ i 1 i -a ajustait ş i i-*a 'scă-
pait idedla m o a r t e , аОшаіпкіинІе su-
ferdinţele c a o m a m ă ibuină, pilină 
d e i'niilmă peimtru copii i R o m â -
miiei. Aqal .înger milostdiv ia fost 
Eliisalbeta-Doaimnia, c a r e a îmfiin-
ţa t imuiite ispdftlaile p e n t r u rămiţi, 
a c ă u t a t şd legtait rămile celor că-
au ţ i o u imâiiiniile e i ş i a î m p ă r ţ i t 
t u t u r o r a imânigâienea şi î n d u l ­
c i r ea ivieţei lor năicâjitte. 
Şi idtupă іасіеѳа înică muiltá vre-
mue Ellisalbleita, ca re p e u r m ă is'a 
iniuimilt Reg ină , a îngrijiţi ide co ­
pi i i rămiaişi orfand1 diupă uindii dlin 
cei ce-<au p e r i t în răisiboi, c u m ş i 
d e miuftţii ailţi oameina isăraioi şi 
mieiputincioşi. Aşa e a a înifidtnţat 
o m a r e c a s ă de op loş i re penitru 
ce i orbd din: ţ a r a îmitreagă, c a r e 
is'a mumiilt VatnanLuimlinoiasa, şi 
a l t e miulltie iluicruri ibume şd fru-
imioaise dles|pre аагі і-а r ă m a s 
ipomiinia îm înltlneaga Ţa ră Româ-
mieaasă. 
Dai- de sp re Chûpull c u m is'au 
iluiptat атотапіі c u turc i i , atumioi, 
1а Яіеѵпаі îşi ila. Griviiţa m a i allesi, 
voiu maffi ispume eu 'dalta viüto^are, 
voiribe ifrumoaise îşi du ioase , c ă 
aeuim, uiiltaţi^vă, Auma s ă d ă c a m 
d u p ă mişte 1 p o m i istuifoşi ф т і 4 
c ă dienţi madi înitârziă m a i m u l t , 
e ă mu ise prilejasică юаге ciuimjva, 
imai .allleis d in t r e iflăcăi :şi lefliiţe, 
isă inimerească lia îmtora, p e èa 
a l t e oaise^ Idecât oölle ale: lo r d i n 
isaltui nositru. 
IV. A. Bogdan 
Manifestări culturale 
Duminecă, în 26 Iulie, Câmpu­
lungul avu deosebita bucurie ca să 
eie parte la una dintre cele mai 
frumoase manifestări cultural-na-
ţionale, aranjată de către societatea 
academică „Junimea" şi de către 
organizaţia arcăşească din oraş. 
Coloana impunătoare a arcaşilor, 
mânată de cântecul înviorător al 
muzicii militare, preanumerosul 
grup de studenţi junimeni, primi­
rea entuziastă, şezătoarea prea bo­
gată şi de-o frumuseţe rară , mar­
şul triumfal al ambelor societăţi cu 
steagurile fâlfâinde prin lungul o-
raşului, hora întinsa pe piaţa Uni­
rii, jocul la cabinetul arcăşesc, şi 
mult manifestatul entuziasm, dă­
deau dovada de legătura cea mai 
trainică care se poate închega între 
studenţi şi ţărani şi râvna lor vădi­
tă de a lupta totdeauna umăr la 
umăr pentru înfăptuirea idealului 
lor naţional-cultural. Oraşul şi în­
treaga împrejurime au fost adânc 
impresionate de această frumoasă 
aranjare, plecând cu dorinţa vie de 
a-i avea în mijlocul lor pe aceşti 
studenţi, cât mai des şi cât mai 
mult s""~ a putea, unii să se hră­
nească cu nesaţiu, din hrana dă­
tătoare de vieaţă a culturii, iar al­
ţii de a se vedea uniţi cu trăinicie 
de acea pătură a poporului „talpa 
ţării", ţărăniniea. T. C. 
Din Băluşeni (jud. Botoşani) 
l n ziua de 2Ü iulie, a avut loc 
simţire bisericei cu hramul Si. 
Constantin şi Llena, din ionăşeni, 
pendinte de corn. Truseşti. Slujba 
a fost oficiată de P . S. Sa ar-
niereu Gr. Botoşăneanui, vicarul 
Si. Mitropolii din Iaşi, însoţit de 
preoţn ioan Simionescu, protoereul 
jud. Botosam, pr. Vicuiea, protoe­
reul jud. iaşi, arhimandritul Süve-
stru Moraşu, arhidiacon, V. Mar-
Uan, diaconii: Teodor Uprişan şi 
losii Dimitriu, apoi un număr de 
preoţi din împrejurimi, printre ca­
re şi preotul paroh N. Gostinescu, 
care cu această ocazie a fost hiro­
tonisit in econom-stavofor. 
Au luat parte la această serbare, 
mulţi credincioşi veniţi chiar din 
cele mai depărtate comuni. 
Răspunsurile liturghiei au fost 
dale de către renumitul cor sătesc 
din \ lâdeni, sub conducerea inimo­
sului înv. iordache Popovici, cor 
format din flăcăi şi fete. Pe la ora 
10 s'a făcut sfinţirea mai întâi a bi­
sericei propriu zise şi apoi a alta­
rului. P. S. arhiereu, in cântările 
de slavă ale diaconilor şi cântăreţi­
lor a spălat si. masă, a unso cu a-
romate, aşezând cei patru evanghe­
list!. 
Actul siinţirei a fost citit de că­
tre pr. I. Simionescu, protoiereu de 
Botoşani, fünd ascultat de credin­
cioşi cu o luare aminte deosebită. 
Qatre sfârşitul serviciului reb-
gios arhiereul Gr. Botoşăneanui, 
prin o predică bine simţită s'a ocu­
pat de solidaritatea sufletească ce 
trebuie să fie azi, credinţa tuturor 
claselor sociale, schiţând meritele 
pr. paroh V. Costinescu, prin a că­
rui stăruinţă s'a ridicat această bi­
serică. 
După amiază a avut loc o ser­
bare, urmată de un bal popular. 
Cu adevărat .se poate spune că 
această biserică este o clădire mo­
numentală, considerându-se una 
din cele mai frumoase biserici din 
satele Moldovei, lucrându-se la ea 
timp de aproape 20 de ani. 
Pictura, cu multă simţire, talent 
şi îngrijire este lucrată de pictorul 
I. Luchian — P. Neamţ. 
Biserica este clădită din dări vo­
luntare şi contribuţia sătenilor, in 
special se poate arăta frumoasa 
contribuţie a boerului V. Isăcescu, 
proprietarul moşiei Ocnăşeni. 
Din Măciuca (jud- Vâlcea) 
In ziua de 29 Iunie, Liga Cultu­
rală, secţia Lăpuşata, a dat la noi 
o serbare care s'a terminat cu în­
fiinţarea şi aici a unei secţii a Li-
gei Culturale. Uupa amiaza in faţa 
şcoalei a avut loc hora. S'a vizitat 
expoziţia şcoalei primare unde s'a 
putut vedea unelte casnice de lemn, 
cusături cu motive româneşti, toate 
lucrate de manele elevilor. S'a pu­
tut aprecia munca elevilor şi vred­
nicia d-lui A. Marinescu, dirigin­
tele şcoalei. 
Seara s'a desfăşurat serbarea 
prin cuvântarea d-lui A. Marinescu, 
înv. care a adus mulţumiri d-lui 
V. Niculescu, preşedintele secţiei 
Lăpuşata, pentru dragostea ce a 
avut-o a veni în acest sat însoţit 
fiind de d-nii G. A. Voinescu şi M. 
D. Diaconescu, vice-preşedinţi pre­
cum şi de băeţi şi fete. Cu acest 
prilej s'au împărţit premii la elevi, 
s'au cântat cântece naţionale, s'au 
spus poezii. Trupa de diletanţi ai 
secţiei Lănuşata, a jucat două pie­
se in roluri cu d-nii G. A. Voinescu 
C. I. Bulacu, C. 1. Teodorescu, I. 
Bulacu, R. Constantin, Ioana C. 
Buget, Maria 1. Bulacu şi Elena 
Gh. Diaconescu. Comitetul Ligei 
Culturale aduce mulţumirile sale 
pentru concursul dat de d-nii A-
nastasiu, şeful secţiei jand. Mă­
ciuca, A. Marinescu, înv., Luţu pri­
mar. Marian B. notar, Gh. Pre-
descu şi familiei Breazu. 
V. c 
Din Ghieriul de jos (j. M.-Turdia) 
Tinerimea studioasă din comu­
na noastră în frunte cu sf. sa pă­
rintele Iuliu Ciaba şi tânăra învă­
ţătoare Emilia Surianu, au dat în 
ziua de 26 Iulie, în şcoala primară 
din localitate, o petrecere cu pro­
ducţie teatrală urmată de danţ. 
S'a jucat comedia ,,Piatra din 
casă", apoi recitări şi coruri. Atât 
piesa cât şi celelalte puncte au reu­
şi foarte bine. 
S'au dinstins la producţie tinerii 
elevi: d-şoara Marioara Ciaba, Za-
harie Ilărşan şi Alexandru Pop. 
Venitul curat este destinat pen­
tru înfrumuseţarea bisericii din 
localitate. 
Frumoasă faptă din partea sf. 
sale părintelui Ciaba, aducându-i 




Din Perieni (jud. Tu|tova) 
Ga şi 'în oeniatîţi amâ sartuil Pe-
rieini a fost l a î n ă l ţ i m e a oper i -
lor cu l tu ra l e , deoarece d. m a i o r 
Gh. Cosima, a l u a t imaţiativa con^ 
struioţied umed' ba i popu la re de 
c a r e se isimlte m a r e -nevoie. 
Ciaisa ide isifialt în urnire c u Liga 
C u l t u r a l ă a da t m a i m u l t e ser­
b ă r i a ş a lia. 24 Ioniuiaria c u p r i ­
lejul uindrtü făcu tă de Сіииа-Ѵо-
dă , pnecum şd urnirea t u t u r o r r o -
imfiinilor în făp tu i tă d e M. S. Re­
gele F e r d i n a n d . 
— L a 30 Mai, s ' a ţ i n u t ce rcu l 
c u l t u r a l i a ş coa la d i n sait. D. 
p r e ş . a l c e r c u l u i îşi d i r ig in t e a 
diesdhdis şedalmţa c u o fmumoasă 
•ouivâmitarei, a r ă t â n d ro lu l şi me­
n i r ea acesitor cercuri . A u ma i 
vorbi t d. înv . iSitaru şi d. Amidri-
letscu, inispeotor a g r o n o m , despre 
woperatdive. C o r u l şcoalei a c â n ­
t a t m a i mullte câinitiece idiriijate 
'de d. înv. A. Plieşu^ s 'a jucat ' şi 
t e a t r u . 
— Im z i u a ide Imălţ. iDoimmului, 
s'a ţiiniut u n parasitais în a m i n ­
t i r e a iernilor. B a n c a Popuilară, 
c u aciaSit p r i l e j , a doniaţt m a i 
imuWte t ab lou r i îm ca r e e r a u po­
m e n i t e mumneie t u t u r o r viteji lor 
căzuţi;. P ă r i n t e l e A. Golea, a ţi-
miuit o fruimoasă preddică despre 
îniŞemmătaKiea zilei. Au madl vor­
bi t d. M. Cosmia preşed. bănc i i 
şi d-«idi Icnim, p reşed . Casei d e 
Citire: şi -al Ligei 'Culturale . Apoi 
s 'a timiut ce rcu l re l igios p reo ţesc 
l a P o g a n a . 
— La 28 lumiie, s'a sănbă|torit 
înche ie rea a n u l u i şco la r ; d . Gh. 
Popeşou^ dirigiimte, arăjtânid le­
gea şco lară scopul şi menitele 
şcolari lor . D-fliii Iordaohie LdhDim 
şi I. Bolea au d o n a t pnamiile 
ca re s 'au î/rnipărţilt l a іѲІеѵіі s i l i ­
tor i . Cu a c e s t pr i le j s 'a puitult ve­
dica, expozi ţ ia d e ibroderii ş i ou-
isăituri moţionale, l u c r a t e de e-
teye sulb .conducerea d-melor în­
vă ţ ă toa re Pieişu şi: Boigdam. Du­
p ă a m i a z ă a аѵіД. loc o fruimoa­
să s e r b a r e da t ă de către e levi i 
şcoalei. 
— Lumi 29 Iumie, ongamiizaţia 
casei ide c i t i re „N. longa", deisuib 
c o n d u c e r e a d-iud I. I c n i m ou a-
ju to ru l c o r u l u i fo rmat <ашп fete 
şi flăcăi, a c â n t a t f rumos. Dini i 
C. Roşea, D. Iacoib M. Cosima^ a u 
recital;, poezii . D. Gh. Popeisou, 
diiigiinita, a ţ i nu t o fruimoasă 
confer in ţă . P reo tu l Al. Gâllva, 
lasemieniea ia vorbi t d e s p r e ibise-
r ică şi d. A. Plleşu. Tot p r i n stă­
r u i n ţ a m e m b r i l o r Casei d a Cit ire 
ttiiHs'a aprolbat şi comumă în' sa­
t u l iPerilemii, dia.r dleia 1 Iulie a şi 
iluailj ifiiruţă. Aşa că a c u m s u n ­
t e m miitţuimjţi deoareice uni s a t 
.de pes te 500 d e loiouitori, înainite 
tnebuia să se d u c ă tocmai l a Po-
bama, p e n t r u a^şi veidea d e in­
teresele lor. 
c. o . 
Din Corbu (jud. R.-Sărat) 
Ln ziiua d e 27 Iiull'ie a a v u t loc 
o fruimoasă s e rba re orgamiizată 
de elev rii oursiuiud s e c u n d a r şi 
cu c o n c u r s u l d- lu i îruv. I. Dana­
idă. S 'au juca t jocur i naţioniale', 
s'a rqpreziein)tat t e a t r u sub con­
d u c e r e a ellevuiiud D u m i t r i u şi 
c o r u r i diriijalte de d. Danaidă. 
». V. 
Din Voineasa (jud. VMiceia) 
Im z iua die 19 Iulie, l a noi, a 
a v u t loc caniferimţa pneoţallor dim 
oelncul Câluimâmeişti. D iminea ţ a 
s'a ţiniu).; 'Siluijiba nellîgioaisă. Sec­
ţia liigii Culltuiriale d in Voiniea-
sia, а íuialü p a r t e cu to ţ i imemibrü 
e i ş i idlnapöluíl. Răspumisurile li-
iturgiioe ,au fost dalte d e icorul 
cânităreţiloi" sulb coniduioerea pă-
riniteűiuii N. Ioniesciu, înitâiul sţ!ă-
ta tor . Predicia d e asemiemiaa a 
fost ţinuftă d e sf. sa. A u r m a t 
apoi um paraisitias în a m i n t i r e a 
celor 19 e ro i imorţi ddm. aiceiaistă 
comulniă preieuim şi a i aiaellora din 
saltlui Maladia, fiind atiaişot lia pa-
roihdia Voimeaiso. 
C P . Droc, um bum' r o m â n şi 
íípirijimitom a l fapte lor butne, a diait 
oasepeţiillor o maisă d in belişiug. 
L a ş e d i n ţ a injtimă sf. sa p reo­
tul N. N. Ioniesou', a propuis a se 
po,pularizai cartela c o n t r a adven­
t iş t i lor s c r i s ă de P . S. S a Ep i s ­
copul! Cosmiai, pro)pu|mere oa re s 'a 
şi p r im i t ş i s ' au comandafi. 50 
d e vOlumie. A mad vorlbit ş i sf. 
sia p r e o t u l Pqpesiou-Bujoreini. 
D u p ă amiază a vorbi t preoltul 
'Popescu^Câimemi, înideminând 
p o p o r u l la m e ş t e ş u g şi comer ţ 
i a r p e fietmed i a culsăitiura nlaţio-
iiiale. Paieotull N. N. Ionescu. a 
g ră i t desp re p o r t u l româmiesc, 
foloaiíielle lui în economia ţă r i i 
şi propuirue urnirea t u t u r o r p r o ­
ducă to r i l o r de lamă idin locali-
Italtle, îrttr 'o prolduicţie oare rei-
іргеиіпіа î n aceas t ă comumă, o 
ivaloare: de c â t e v a таШюатіе iei. 
Preotuil' iGlh. Pcipeşcu-iBujoreni, 
a vorlbit d e ş p e daitoriile creş­
t inu lu i f a ţ ă die s e m e n i i l u i . Co­
ru l a comitat bilnle. Elievui E p u r e 
a rec i ta t fruimois, iai* d. P . D.roc 
a g r ă i t desp re „ E r t a r e " ou m u l ­
te oiltaite diin Evangibelie. 
iD. Gh. Tecău, siă/iieain, confe-
renţiair ia isocieitatea de p r o p a -
igain|dă aaitd-iadlvemitiisiî'ă, a vorbi t 
desipne da to r i i l e c ă t r e b iser ică 
După îniclblderea confer in ţe i s ' au 
împăa^ţit de eif. s a p r e o t u l N. N. 
Ioinieisicu, peiste 100 c ă r ţ i mora le -
religioase 1 ş i iconiţe. S'a înioaisat 
deiia pulbiic o m i e d e led pamtnu 
cuimiparare de că r ţ i . 
Cu prillejiull aceisliia expium pă-
rereia m e a p e r s o n a l ă : 
Ideea, aciasţ.or comfeaimiţe' e cât 
se poaite ide< bumă d a r t r ebu ie 
meapăra t , să isc găsească calea 
ca re să a d u c ă aitâit pe coniferen-
ţ iar i câ t îşi pe sa temu ddm cerc să 
fie 'mul ţumi ţ i . 
1) Crejdlem că s la r p u t e a ne-
d'uce miuimărull paromidior dim-
tr'uin cerc ca. să nu fie sădiţi pre-
oiţid s ă facă aitâjJea zecd' de k m . 
şi deci comuinia s a s ă fie vădu-
viltiă de p r e o t 3 zdile în şir . 
2) Câmtăreţ i i să urmerzia con-
ferilaţelie îin seuiii: u n u l l a com-
fierlimiţă, a l 2-dea l a b iser ica sa, 
uaide va oilti d i m i n e a ţ a u t ren ia , 
şi credincioşi i vor p u t e a să - ş i 
sa.tisifiacă do r in ţ a isuíleitullud oei 
p u ţ i n în: parité, î n l ipsa preoitu-
liui ca re e la contferimţă. 
3) Dacă gurviemnul nu poarte' să 
vie cu leigea c a r e să nu înigădue 
vânzarea, 'băi i turî lor t o a t ă adiua 
Duimineoa, altuinei P . S. Etpiscop 
s ă mo(dtiifilee o r a r i u l şi p r o g r a m u l 
conifieniniţelor în ifieJlull u r m ă t o r : 
Servioiull d i v i n t o t ce se poa/oe 
deda. uitrande s ă s e facă Sâmlbătă 
'seiara l a veoernie, i a r Duimineică 
s ă se î nceapă serv ic iu l la 7 di-
.mimeaţa şi să se termámie cu sf. 
liturglhiie l a 10, u r m â n d imeldiat 
'confei^imiţa. Aoeasiiiă sclhiimibaiie 
e de laibsoluitâ. tnelbuinţă daoarece 
is'a comistiatali. că .dimimeiaţa s ă -
itenii vdm în n u m ă r m a r e la ibi-
iserică, i a r d u p ă prâmiz d i n c a u ­
za mulUtor mot ive (pe oare nu le 
m a i a r ă t ă m aici) mu vin. Acesit, 
imeru s 'a icoinisiatat pes t e to t m a i 
lâles îm regiumiiile imidiuisitmiiale. 
F ă r ă aces te modif icări de p r o ­
g r a m flltareia iluicruriiloa- de azi mu 
ise v a soliimtbia sipre bitnie ci tot 
m a i s p r e r ă u . L u m e a e a t â t de 
r ă t ă c i t ă azi oa şi în t impur i l e 
vedhi, câinid pen t ru lucruuú lu-
mueş.td de imuică. imiportanţă îşi 
v i n d e a u drt|p|.iul de p r i m niioş-
itiemiitor. 
Kitfa 
Din Gláviie (jud. Vâicea) 
iMomente înseunniaite şi înicân-
tatoaa'e, zile senimie şi pl ine de 
farmec trâeisic locuitori i diin sa­
te le Olteniei . 
Aici, uimde odimioaji'ă şi aieuim 
ea ie laagămuil eroilor, a (patenuais 
p â n ă în cel mad î n d e p ă r t a t să­
t u l e ţ cu'vinitieie: „Să ne luiminâm 
ca s ă t r ă im imuit şi feriiciţi". 
In pă r ţ i l e Olteniei să teni i euJ 
duic ia biserică, la şcoală, la ca­
isele de isifiat, l a ibiMiiotecále sâ-
ye(şti, l a c ă m i n e c u l t u r a l e , căpă-
tâmd şi imvăţând Іисгші fru­
moase . 
Astfel, îm z iua de 19 Iulie, lo­
cui tor i i statului Glăvide, au mei'S 
c u toţi i la biser ică şi l a şcoală 
penitnu a căpă ta Iuicruri f rumoa­
se, fiind confer in ţa preoţ i lor din 
ce rcu l î 'espectiv. Serviciul d ivin 
s 'a oficiat în sobor - de m a i mul ţ i 
p reo ţ i , i a r r ă s p u n s u r i l e sf. li-
turghiid s 'au diajt de corul pai 'o-
ihiial comipuis d in 4U pe r soane ; 
leilevi isemiiniaiişti, •niorxnja'li.şti şi 
cân tăne ţ i i parobi i tor , s u b con­
d u c e r e a p reo tu lu i Consl. Măr-
găniltascu, iaa- la s fârş i tu l s lu j -
ibed s 'a oficiat un paii'astas pen­
tru eroii căzu ţ i în răsboiuil pen ­
tru înltretgirea n e a m u l u i . In faţa 
utnuii miare miumăr de credit icioşi 
paa-ohiui biseriiced, Const. Mârgă - ' 
ritiescu, a sipus toaite dispozdţi-
umiiile lua te de. sf. Episcopie, pen­
tru credincioşi i c a r e u r m e a z ă 
r e g u l a t la! b i ser ică . Li-se va îm­
pă r ţ i cărţ i şi iconiţe f rumoase, 
g ra tu i t , linse va idia ipremii în 
bani sau obiecte, vor fi decoraţi 
de •biserică aceia câine vor da 
d o v a d ă c ă s u n t bun i creşt ini şi 
c ins t i ţ i i p ă r i n ţ i a u împăr ţ i t ia 
cnedfeaiiaşii d i n biser ică iconiţe 
şi căr ţ i f rumoase . La şeidinţa 
i n t i m a a vorb i t p r eo tu l D. Oprea 
delà p:oroliiia Peiscearua, despre 
îneemnătaitlaa .mw;ropollitiu)lui 
„Antdm Ivreaimu", 
L a a c e a s t ă şed in ţă c â t şi la 
ş ed in ţ a de- d u p ă masă , а lua t 
p a r t e şi d. îniv. Ait. Stănciulescu 
şi m a i m u l ţ i să teni , în mij locul 
c a r o m sau discuniat l uc ru r i fru­
moase . Aceas tă şed in ţă а avut 
loc l a domdioiliui p reo tu lu i C. 
Mărgăaiteisou, u n d e s'a luat şi 
m a s a , ipreoţid î m p r e u n ă cu elevii 
semaimarişti şi ceiitialţi corişti . 
D u p ă maisă, îm fa ţ a uinui nu­
m ă r foarte 1 maire d e sătenii a în­
c e p u t a d e v ă r a t a serbare , care 
•s'a desoli is cu i m n u l „ î m p ă r a t e 
Ceresc", c â n t a t d e corul pa ro­
hiali. A u r m a t c u v â n t u l de des­
chidere al p r eo tu lu i D. Mărgă-
riteiscu, î n t â i u l sitătător al cea'-
euluii. 
A 'Urmat rec i tă r i , isnoave, lec­
t u r i monade şi c o r u r i cân ta te de 
elevii s e m i n a r i ş t i şi elevii şcoa­
lei primiare. Im fa ţa s ă ten i lo r a 
apăr,u/t. bătrâniui p reo t Conist. Io-
nesou, oare păs toreş te de 50 ani 
paro i i ia Olteanca, a c u m bă t r ân , 
botoav şi gârboviit ide and, cu la­
c r imi în ocdîi r e c o m a n d ă să ten i ­
lor statorniicia î n c red in ţă , dra-
gosWe şd iubire faţă de Dunine-
иеи şi' aproapieilui n o s t r u . 
După cor elevul normál i s t 
Stămiciuiesou Aurel , а citdit sa-
teniíloa' o l e c tu r ă : „Ur inăr i le be-
ţied", d u p ă oare l ec tu ră a luat 
c u v â n t u l d. îmv. Siănciudeiscu, 
cane a in s i s t a t foarte mu l t în 
vorb i rea d-isaie, ipemitru înifiimţa-
r e a umed societăţ i cu numele 
„Trezvia", a r ă t â n d scopul aces­
tei socie tă ţ i .şd u r m ă r i l e re le pe 
ca re le a re săliianii pe u r m a be­
ţiei. L a aceraistă p r o p u n e r e mul ţ i 
d in t re să teni a u fost de acord. 
După c u v â n t a r e a d i l u i Stăn-
ci'ulesou elevul Băd i ţ ă Atanasie , 
s emina r i s t , a r ec i t a t „Copilul 
mizer ie i" de StO'einescu. A ur­
m a t confe r in ţ a p reo tu lu i loa» 
Pălănigeanu „Datori i le omulu i 
c ă t r e suifilet". In u r m a acestei 
conferinţe î n l e g ă t u r ă ou cele 
s p u s e d e părintele! Pă lăngea -
nu, seminiaris tul I. D. a citált o 
l e c t u r ă ,yMorimâmitul nu alege 
de e'Şbi oiobam sau rege", făcân-
idu-iii .atenţi p e săţtemi oa fiecare 
s ă sie igâmrieaiscă la m-ormântui 
oare ne a ş t e a p t ă deschis şi să 
mumoeiasică aáüazá m u n c ă сіагз-
t i tă , peniunuică pe ziua de mâ ine 
nu s u n t e m s igur i . 
P ă r i n t e l e D. Mărgăr i t escu , a 
ţ i n u t c u v â n t u l de închidere , în­
d e m n â n d pe să ten i , c ă să. facă 
•cale auzite i a аоеавДа serbare şi 
p r i n сигѵаіпШе că lduroase a mul­
ţ u m i t să teni lor p e n t r u bunăvo­
in ţ ă ce a u a v u t - o a venii în-
t r ' un n u m ă r a ş a de m a r e . 
D. Uiescu-Palanca 
Numărui 123 OUZTUMA POPOMULU1 Pagi/na *.$ 
Scrisoare către „Cultura Poporului" 
Cine cunoaşte cu adevărat viaţa 
satelor, printr 'o muncă continuă 
poate să contribue la vindecarea 
atâtor rele ce şi-au luat drum spre 
locurile unde s'au păstrat tradiţia, 
limba şi naţionalismul sufletului 
românesc. 
Satele, sunt acelea cari au as­
cuns în ele curăţenia, cinstea, vorba 
dreaptă, religiositatea şi respectul 
iátre tot ce e frumos şi bun. Prin 
"*epărtarea de oraş, unde străinis-
tiul vine cu obiceiuri străine, satul 
rămâne şi pentru viitor comoara 
unde să se păstreze, arta naţională 
Si românească, obiceiurile bune şi 
cinstea neprihănită. Către aceste 
sate se îndreaptă „Cultura Poporu­
lui", către aceste sate ar trebui să 
se îndrepte oamenii mari, cari au 
iragoste de tot ce este românesc. 
Se observă însă, că viaţa satelor 
l început să se viţieze prin alcooli-
&re, jocuri de noroc, părăsirea bi-
sericei, zavistie şi intrigă politică. 
Toate aceste rele cari ameninţă 
satele, pot fi înăbuşite dacă factorii 
culturali ai satului — preotul şi în-
ăţătorul — vor fi la înălţimea che-
liârei lor, dacă organele adminis­
trative — primar, notar, jandarm, 
perceptor — vor lucra mână în 
mână, pentru îndreptarea acestor 
rele. 
Un cămin cultural, şcoala, bi­
serica, o instituţie economică, un 
ziar cultural şi de morală, pătrun-
zâd la sate şi susţinute de factorii 
mai sus arătaţi, fac cel mai puter-
ic zid ce s'ar pune în calea rele­
lor, nedându-le pas să pătrundă în 
cămara neprihănită, în care s'au 
păstrat de veacuri tot ce a avut mai 
bun neamul românesc. 
Către aceste sate să se îndrepte 
oamenii mari ai neamului, către a-
ceste sate să se îndrepte scrierile 
bune, către aceste sate să se în­
drepte privirile politicianilor noş­
tri. In ele am păstrat limba noas­
tră, obiceiurile noastre, prin ele 
vom putea consolida România. Des­
pre nevoile acestor sate voiu conti­
nua a scrie, ca unul ce am însărci­
narea să luminez viaţa satelor. Ca 
primă faclă am luat „Cultura Po­




V e ş t i d i n G a l a ţ i 
Din isniiţjiattava d-lui iimginiexr 
^işicu V amginiele, inspec tonul 
Jtietlieredor C. F . R. şi a d-lui 
"lârza, t ehn ic ian , ,s'.a ongianizait 
\ îrumoiasă isienbare la AtolLerele 
F. R. idioi looaMitiate în ziiuia de 
19 IutliLe. 
La aicieiaistă sembane iau lualt 
fete p e lâmigă lautooliităţiUe c i -
^e. şi <rnilitom idiku oinaiş, .diferiţi 
w ji<n<eri, f umc-ţiioinaini şi luicrăttori 
Renaşti p r e c u m şa faimiilii n u -
"teixrase. 
, S-enbameia s'ta înceţpuit «prin ofi­
l e a Sieriivciiiuiluá a^eligiois. idupă 
e ,a avu t loc deiswelioiea (plă­
cu miemoraitivie ce rieţpnetzdartă 
pe iucr . Suimian Ilie, uin fast lu-
Хаіда' a l aiteiieruillluii, came a fast 
JJjictiilma umui otouz iniamiic 
jjuinicat d e ipe miuiniteiLe Bogeac . 
p . ing. Miilşicu, în ciuivinte m i ş -
^to'aii'e a silaívdit imieimoria nuar-
.jjaii ii i came a foist u n ădieivănait 
O0i ,al da to r i e i ; dlei ascno/eini a 
jcos în luimlniă iaiotivitiaitjeia die-
rtUßä de l u c r ă t o r i i Atel ierelor C. 
jî. R., c a r i e'aiu .diiistánis >aitâit în 
tiffMP l (^ , e răs'bo)i c â t şi a c u m în 
иіир 'de ipiaoe, nuuinickud nciconte-
jjjt Senium neif.aoeineia mtaiteriailu-
j u i de oale ferată . 
Sîa ipnociediab lapai l a sifiiriiţairea 
щпіиі car fiumöbru ce .a fost con-
gtmui'ti peinitiPu a ѵіѳпіі î n a ju to ru l 
personalului oeíertisit d i n Galaţ i . 
ІКцра terminareia 'acestor p i ­
oase salaminiităţi, iau fost deco­
raţi cu Meidiaftia Servic iul Cre-
diïnoiio,s irruai 'mulţi islujibaişi nie-
riitoşa-
I. ttimitriu 
— Luni , 27 Iulie, s'a s ă r b ă t o ­
rit briamuil biserioei coonunităţi i 
j)Uil!gair!& „Si. Papt ie l imon" cu o 
deoiseibită pompă . Veiceraiiiia şi 
friivigfhierea sùa s lu j i t i n lajuin, 
>aminccă, 26 Mile, sfiniţindu-se 
ArtoBcle die c ă t r e P . ,S. S a Erpis-
ccţpuil Cosma a l Dună r i i чіе-j os, 
incoimj u riat ide uin 'niuimerois cler 
onmat din p reo ţ i i : Ec. Ludovic 
Osana, d e l à biser ica „Sf. I m p ă -
ra-ţi'% protoereail Petne Soimlew, 
paro-hull bisericii- bu lga re , Cor-
dieàiu Gnuinăaeisicu şi diaconii A. 
Conisitiainitiiniesicu şi loaioliim B>a-
ciu deila üatediralia :Sf. Episcopi i . 
A douia zi, Sf. Le tu rgh ie s 'a 
săvârşit de aieedaş p.erooaial în 
Uinlte cu P . Sf. Eipiisioop, fdiinid 
iserica p l ină de conedincioşii în-
ca r i ma jo r i t a t ea emaiu ro -
âni. Totidieiaiuma, litiuirghia a r -
lii'ecneaisică ipreizdintă faamte m u l t ă 
rnajesitaitle şi de ace ia l u m e a 
cauită ca să m P'arte când se ofi­
ciază u n astfel de servic iu . 
Răsipumisuirilel làtuirgice a u fost 
cârutiartie d e reniuanibul cor for-
ша^ d i n !refugiiaţii rusd tadăpos-
tiiţi în oinaişjull no!s.tiru, oooiidiuis ou 
niiulitiâ lantă de d. Coioinlell Riujdioilf 
Mittrofain, fost ofi ţer de steit ma­
jor în lairaiia/ta. nusă. 
L a sfârşit/uil sif. s lu jbe a ipradi-
icait P . S. S a Eţpisicoip'Uil, vorb ind 
de v i a ţ a şi c r e d i n ţ a sf. miarielui 
muoanălc Piamitieiliiimoai şi descri­
i n d jeniifa meipreţuită şi muceaii-
•ceaisică de oare a d a t dovadă 
ipeoiunu iegiea lui Hrisitos. 
— La d i r ec ţ i a seanaiûiairiujlui s'a 
lăcuit o теииапіеаіе. Pneoituil C. 
To die eseu, profeisoo- defdimitiv la 
Semiilruainuil d in R o m a n şi idiirec-
itoa- a l igimmaiziului diai Cudailbd 
(Covuiiilui) a i'O'Sit »niuinit pe z iua 
de 1 Iulie, în ipoisibul d e dii-etator 
al Seminia,riui'ui Teologic din lo-
cailiiitiaite. 
Aîegcrea făcută .în peaisoana 
sa e foiairbe nimieirită şi felici tăm 
ipe P . ,Sf. Episcopu, care a făcut 
recomuaondareia ddin 'monieinit ce 
s 'a făcut viaciainţa l a .сіігіеіс^і* a-
c-esliiei iinibttultiuţiuni. Sperăiin în 
cal i tă ţ i le alicise ce preaiirută moul 
dineiator şi puííeim prezice că a-
•c&ajsttä şcoală 'diericială v a meirge 
c 11 p a ş i tnepazi spo-'e ţ i n t a ideală , 
care esitie p r e g ă t i r e a de „aidevă-
iraţi apos to l i " peintam istLuj'ba 
leviaingilneilică ia D o m n u l u i Hr i s -
lios. 
Vom lavela ocaz ia s ă comuna-
c ă m cetátoinilloir noş t r i f rumosul 
prognaim şi uirmătoiarele kntenţii 
cu ca r e a veni t păr . Toidicieiscu. 
P â n ă atiunci îi zioem „bine ai 
vieindt şa s p o r la l u c r u " . 
— Luini, 3 A u g u s t a u fost con-
vociaţi m a i m u l ţ i p reo ţ i la reşe­
d in ţ a 'episcopală u n d e sub pre-
işedemţiia P . Si. Coisma, Epiisicopul 
Dunării^de-jos, s ' a studiait legea 
şi stiaitiuitull 'moddifacăriii bisie<ricii 
în vede rea a p u c ă r i i cie va a v e a 
loc în Sepe-ttmibrie. S'a î m p ă r ţ i t 
c u p r i n s u l Epaaihiei î n 15 icieurtire 
elec'tioinaile' preizáidaite de preo ţ i -
delegaiţi peaiAru ateigeirea a d u -
(năiriloir proibopopeişiti ş i epiairlhiialle. 
P . Sf. ЕріБісор a dlatt l ă m u r i r i 
în a c e a s t ă priiviruţă, pemt ruca să 
se eváJtie or ice diiicuuităţi іпегеаа-
ie uineá' aioui legi, cum esite a-
oeaisitia de faţă. 
Calas Spartacus 
D ă r i d e s e a m # 
Cieorĝ e Voevidca: Kpigrame 
iSătiola e íomma fiuinidarneînrtiajlă 
a ©ontcepţiiunia esteiffiioe siuibdleati-
ve îru a r t ă , âindieosieibi îinisă zug ră -
vireia miegatiilvă, idojeiniltoare d e 
icailiităţii ş i isltărdi alléi iiniddiviidiuilui 
s a u eoiieciiivităţi. I a r aimpoaitiainţa 
e(ilică a lăaeisitui gem d e poezile ieşite 
covârş i toare , canid poejüutt viöde 
luicnuirile рігшпіигЪ p r i z m a ildeală, 
inieiînrtiuirueioată de uinitleireise pe r so -
male. 
Ori „'emgima'' n u « decâ t isa-
t i ră looinicietnitaiată ş i is'iar p u t a a de-
iUnii « a ifiinid o poezie sciuaită, oa­
re torimuilaiză ciu coinicizoiuirue r o -
re formuflieaiză c u couciiziiuniei r o -
luntjiiftă ş i i n m o d s p i r i t u a l şi 
isuapirinizător o idee ingen ioasă . 
Izlbutinid isa îimviingă 'diîiroulltă-
ţiile inieranfae laioeiatei specii , d-1 
Cieioirgie Voeviildca n e d ă un- del i -
iciios imăjniunidlii d e ep igrame, 
Іиюгіаіпѳ laisupm căiiftia sie poa te 
fixa ateniţia cu isieaiioziitabe ş i i n ­
ternes.. 
Poa tu i , p r e o c u p a i isă sanrpraiir 
d ă (lilnîa caniiaatuiriallă a ridicolu­
lui , ziöfilemáizieaza cu o isicâintee-
itoaire veirvă >şi puiteme d e ironiie. 
Geile işapteizieiaişiicinici diei bucă ţ i 
siuinit a d a v ă r a t e btilciuni, «u zâm-
ibet ş i ielleigia<nţă, c u m lüpebuie s ă 
die pa*odiucţii|le d i n aioeiaisrtă ispe-
cie : 
Umui militar 
Viarisdlfiică de- u n .miiileiniu. 
C ă 4 d e taHeaiit n ' a idovedilt. 
iDair icâinid în oas,tie-ia fosit pmLmît, 
s 'a pomianditi c ă e . . . de. ganoiu. 
Reoriianoalbaile юа acuitiaite şi 
coniciziiuinie, idajtrenielie :sun}tl u n e ­
ori adavămalte p o r t r e t e î n imániia-
tu ră , icomturâind c u вicăpăIrălrli, de 
spini ti îşi irtetliielf de obsiarivaţiie, ca­
r a c t e r e işdi p r o M u r i : 
Cartoforul 
E paittriolt îşi Don J u a n . 
Pieaifeat denaiciaasita mie d ă m aaimă : 
şiMarunică idltiimuu s ă u hm, 
azi (pieinVtnu . . . craiiu^ mâinii p e n ­
t r u . . . d a m ă . 
s a u : 
M e d i c u l 
El a r e «alibtăţii lălaste: 
fiuimeiază piipă , toaa ş i - i dhe/1. 
E prisosielliriik înisă-iaidase: 
— ibolinavii m o r şi i a r ă el. 
iMiulte din/ire e p i g r a m e s u n t 
adresaite uiror a n u m i t e panso-
naj i i siau siunt i n s p i r a t e de mic i 
înîtâmpilări sau r e l a ţ i u n i perso­
na le . 
piuitieinea poieltică de canaiciteri-
s a r e ia iincisavită-ţii i ronie i s a t i r i ­
ce Ise levidleniţiază şi în ep igra -
imeile işcolare ф a r t i s t ico- l i te rare , 
iddn c a r e mu n e p u t e m oprii de а 
r e p r o d u c e : 
Şcolăriţelor 
Ge v u e / t ! . . . Piar'c'iaţi d a allar-
i m ă ! . . . 
Amacironiism e-a voastiră l a r m ă : 
căc i Qaipitiollul — ce? .a-ţii uiţtat? 
De m u l t a fosfc.. . sa lva t 
siaiu: 
GEORGE VOEV1DCA 
Expresionismul în pictură 
E сіѳа miai snăfânialtlă a r t ă 
de-a itiraige l in i i şi conitur: 
picitozd ifruimos o c i zmă ispartă, 
şi-o 'nltiituilâzi . . . „Coaisltla d e 
Aziur." 
O inoită laiparte' a|duce ep ig ra -
miöie mediioăle 'Dame s u n t m a i 
m u l t (batjocură imuşcătoare de ­
c â t .ironie, imiadi 'muillti săgieţi o t r ă ­
vi te decâfr sp i r i t amaibil. iSuinit 
asicuiţiite ş i nieionuiţatoare. 
Poe tu l a r e u n ociMu a(gar p e n ­
t r u ciairniavailui viieiţii m o d e r n e 
ş i l ov ind istiilliiziafii, isimuilgie m ă ş t i ­
le c u gesiturii în iganiere c u r t e n i -
lioare. Daaoeea;, ipoaite, opera ţ i a 
e cu a t â t maii duireroasă pientru 
paicáianlt. 
Huimoruil îimibelşugaji, şi spon­
t a n , sp i r i t u l 'şi verva, c u m ş i e le ­
g a n ţ a formei impeicaibiie, s u n t 
î n s u ş i r i c u ca r e poe tu l a p u t u t 
da , p r i n t r e a t â t ea realizări , t r a i ­
n ice , o înjlreagă serie de bucă ţ i 
de antologie. 
Şd a s t a n u e p u ţ i n ! T. N. 
U n i u b i t o r d e o a m e n i 
Arhimandritul Pancratie Sidorovici 
Plugul auto-însămânţător „România" 
Clişeul d e m a i jos reprezintă 
un p l u g î n s ă m â u ţ ă t a r î n r â n ­
duri. 
Inven ta to ru l Nicolae Lupesicu 
Ai Craiovia, a făcu t c u acieisit 
iil'uig o diamonsitraţie l a Panoul 
iübetsjou undei miniisfoeirul (agri-
euiltiurei ,şi miniilstieruil ide i ndu»-
He a u tnimis de lega ţ i d e s p e -
ciallliitartie ; iar 'mándisiteiruil agráJcuil-
itiffnpul .airatiullui or ice M d\e ce-
r a ă l e (grâu, porulb, ş. a.) 
3) Economie dei Itdirnp şi »traioti-
u n e p e n t r u însămânţai re , a ceas ­
ta putanlduHse face o d a t ă cu 
a r ă t u r a d u p ă d o r i n ţ ă . 
4) Diupă «'xperileiniţeile idiniamo-
nn&triice făciute de1 comiilsiune, 
importeiţai есопоопшса de t r a c ţi-
u n e , daitlortiită u n u i dálspozitlv 
PLUGUL AUTO-ÎNSAMANŢATOR 
'unei a făcut a d o u a demotnisitaia-
fe ia Şcoala S u p e r i o a r ă de A-
piicrulltură H e r ă s t r ă u die lânlgă 
Suiouraşiti. 
Aimlbele comisffluni ale mànis-
i*erelor rasipeicltive, în uirmia ex-
jeiraeniţelor făoute, a u c o n s a c r a t 
lugiul In i sămânţă tor „Romândja" 
naal folos, în speoial pentaiu 
№iicuiltlura inaţ iouală: « u e l 0Q0-
ibâinidu-ise p e l â n g ă o c u l t u r ă 
loi raiţionallă a isollulud şi lummă-
w e l e impor.tlante foloase: 
1) Economie de pe r sona l , n ' a r e 
c°№ne de condiucere. 
2) I n s ă m â n ţ a r e a r e g u l a t ă şi 
^onomiiei d e s ă m â n ţ ă d a t o r i t ă 
a p a r a t d e s ă m â n a t îni r â n -
c a r e î n s ă m â n ţ e a z ă i n 
baza t ре< pricipiá stáájntáíicei, fiind 
suificienjt doái boi . 
Din proceiselle vedballe íniche-
iate de orgianieile oifioiiaile ide spe-
cáajlitJate^ aoaasitJă inven ţ i e — 
hraveitajtă şi î n alltle 'State — esitie 
de m a r e î n s e m n ă t a t e . 
R ă m â n e ica iabriicile noas t re 
să valorifice aoeiastă invenţ ie , 
fiăbriicând pliulgull ş i răspânldin-
du-.l c â t maü m u l t î n ţ a r ă . 
Nodl c r e d e m c ă aoeslt iplu|g ieste 
la t i m p vendit! p e n t r u f iecare din 
pluigarL ca r i azd1 s e a m ă n ă eu 
mânia pdlerizânid şii itimop şd. să-
mâ(njţă ş i f ăcând şi o s e m ă n ă ­
t u r ă rea . 
Cei interesaţi i pemtanu alite de­
ta l i i s ' a r p u t e a a d r e s a inventa -
tonului l a Craiiiova. c. яг. 
Peste sabatul instictelor şi pa­
siunilor deslănţuite, peste zarva 
mocirloasei râsboiri a tuturor de­
şertăciunilor, peste sălbătăcia îm­
bulzelilor hrăpăreţe, incisiv contu­
rată, se înalţă figura venerabilului 
monah, a cărui viaţă închinată 
ARHIMANDRIT SIDOROVICI 
Domnului şi făpturii manilor sale, 
pare o exemplificare vie a cuvân­
tului din Evanghelie. 
Am numit pe arhimadritul Pan­
cratie Sidorovici delà mănăstirea 
Sf. Ioan din Suceava. 
înţelept^ învăţat, inima carita­
bilă, iscusit doftor şi ra r binefăcă­
tor, de multă vreme P. Şf. Sa e 
ţinta unor adevărate pelerinagii de 
bolnavi şi săraci, cari totdeauna au 
primit din mâna venerabilului 
cleric, lecuire şi ajutorare. Generos 
protector al tineretului studios, are 
bucuria conştiinţii de a fi împărtă-
МШЁЁЁЁЁШШШШІШШЁЁІЁШЁЁВШЁЁШВШШШ 
şit mulţime de nevoiaşi de bine 
facerile învăţăturii, de a fi propa 
gat în cercuri cât mai largi, lumina 
de aur a roditoarei culturi. 
Făcător al binelui care se vede 
şi al multului bine pe care puţini 
cleabia de-1 ştiu, arhimandritul 
Pancratie Sidorovici e un înalt 
pilduitor, un apostol al noilor vre­
muri, ale cărui acte revarsă stră­
lucirea vorbelor celui mai mare 
propovăduitor al dragostei de oa­
meni: „A iubi pe aproapele ca pe 
sine însuş, este mai mult decât 
toate olocaustele şi jertfele." 
Subliniem aici noua sa faptă. 
In josul mănăstirei Sf. Ioan din 
Suceava, pe o clină, până mai eri, 
toată, bălării şi mărăcini, uimit ve­
de trecătorul, astăzi, un izvor ce-şi 
varsă apa limpede şi proaspătă în­
tr 'un basin de bazalt. Preajma e 
podită cu lespezi. Accesul: un şir 
de trepte de piatră, cu plumb de 
fier pe amândouă laturile (pentru 
ca iarna, când apa vărsată pe jos 
îngheţată, să nu alunece ceice vin 
la izvor, lămureşte cu bunătate 
P. S. Sa), iar pe micul platou de 
deasupra izvorului, e aşezată o 
bancă din blocuri de bazalt în faţa 
unei mese de lespezi albe. 
E izvorul Sf. Ioan, construit cu 
cheltuiala şi după planul P . S. Sale, 
„în amintirea Arh. Pancratie Si­
dorovici." Această nouă binefacere 
care vorbeşte prin ea însăşi, e pen­
tru venerabilul filantrop, un nou 
titlu la recunoştinţa miilor de su­
flete alinate şi îmbucurate de gene­
rozitatea Sf. Sale. 
Mult s'a îmbogăţit celce şi-a îm­
părţit avutul văduvelor şi orfani­
lor, bolnavilor şi sărmanilor, căci: 
„Celce pe săraci ni Uneşte, împru­
mută pe JJionnezev-" 
I. S. 
Repausul duminical 
Mai dăunăzi am cetit o publica­
ţie referitoare la Legea repausului 
duminical, care spunea: 
1. „Duminicile şi sărbătorile lega­
le toate cârciumile vor fi închise 
până la ora 12. După amiază vor fi 
deschise până la ora 7". 
2. „Prăvăliile cu manufactură 
(postăvăriile, magazinele de ghete, 
ş. a.) vor fi închise toată ziua, Du­
minicile şi Sărbătorile". 
3. „Brutăriile şi cămăriile vor fi 
deschise — Dumineca şi sărbătorile 
— până la ora 10 a. m." 
Acum să stăm şi să judecăm a-
supra fiecărui punct: 
La punctul 1. „cârciumile să fie 
închise până la ora 12 şi deschise 
până la 7 seara". 
Oare nu tot aşa spunea şi legea 
veche? Câţi făceau întocmai? Nu 
cumva crâşmarii vindeau şi înainte 
de 12? dar pe ascuns? Nu cumva 
vor face, şi de-acuma înainte, tot 
aşa? 
Până la 12 vând pe dindos, iar 
delà 12—7, vând pe din faţă. 
Aşadar vor vinde toată ziua. 
La punctul 2. „prăvăliile cu ma­
nufactură să fie închise toată 
ziua". 
Dece toată ziua şi nu, ca şi crâş­
mele, numai până la amiază? 
Ce rău pot aduce magazinele — 
dac'ar fi deschise după amiază — 
şi ce folos aduc crâşmele, dacă se 
deschid după 12? 
Noi credem că ar fi mai bine 
aşa: 
Crâşmele să fie închise toată 
ziua, iar prăvăliile să se deschidă 
după ora 12. 
Şi iată de ce: 
Noi, funcţionarii, — şi mai cu 
seamă învăţătorii — n'avem voe să 
părăsim posturile, să ne ducem la 
oraş şi să târguim în zilele de lu­
cru. 
Dumineca şi sărbătorile erau zi­
lele când, puteam părăsi şcoala, fă­
ră concediu. 
Prin urmare, de aici rezultă, să 
nu mai cumpărăm nimic; în zilele 
de lucru nu ni-se permite, Dumine­
cile şi sărbătorile prăvăliile închise 
toată ziua! 
Credem, că, dacă nu se poate mo­
difica, să se facă următorul lucru: 
Vânzătorii prăvăliilor să vândă 
— numai funcţionarilor — în baza 
buletinelor de populaţie şi a carne­
telor de identitate, şi în sărbători, 
după ora 12. Cât priveşte crâşmele, 
pot sta închise toată ziua, că le a-
junge vânzarea ce o fac în cursul 
săptămânii. 
La punctul 3 iar nu-i potrivit: 
Dacă, ai sosit în oraş după ora 
10, va să zică, nu poti să mai cum­
peri pâine şi carne, până a doua zi, 
la aceleaşi ore! Mai departe publi­
caţia glăsuia: 
„Restaurantele şi bodegele vor fi 
deschise numai în timpul mesei"; 
(adică între 11 —12 şi 1, şi seara). 
De aici reiese: Dacă ai ajuns în 
oraş dr>"ă 12 (1), apoi să stai flă­
mând până sara. Nici pâine goală 
nu ^ăseşti, fiindcă trebuia să a-
jungi înainte de ora 10! 
Bine! Dar pântecile nu ştie — şi 
nici nu vrea să ştie — de repaus 
duminical! 
Părerea noastră e aceasta: 
Restaurantele să fie deschise toa­
tă ziua, fiindcă nu putem veni toţi 
la ora hotarîtă, ş'apoi nici foamea 
nu vine la toţi odată. 
Cele expuse până aici sunt sim­
ple propuneri, care rămân la apre­
cierea legiuitorilor, dacă sunt apli­
cabile ori nu. 
Totodată şi cetitorii acestei foi, 
sunt rugaţi a medita asupra celor 
pr opuse. 
V. S. Topolltza 
Ş t i r i l e S ă p t ă m â n i i 
Sărbătoarea neamului delà Mărăşeşti 
Joi, în 6 August, s'a serbat la 
biserica neamului delà Mărăşeşti, 
pomenirea eroilor înfăptuirii visu­
lui naţional. 
Serbarea s'a început dimineaţa la 
orele 8, când a sosit A. S. R. Prinţul 
Carol împreună cu d. general Măr-
dărescu, ministrul de răsboi. Au 
fost de faţă o mulţime de oaspeţi 
sosiţi din toate părţile ţării. 
La Biserica Neamului s'a făcut 
sfânta slujbă din partea P . S. Sale 
Episcopul armatei Ioan Stoia, 
ajutat de mai mulţi preoţi. După 
slujbă P. S. Sa Episcopul a rostit 
o înălţătoare cuvântare, arătând, 
că ziua de 6 August are o îndoită 
însemnătate. E ziua Schimbării la 
faţă a Domnului nostru Iisus Hris-
tos şi ziua de pomenire a biruin­
ţei armatelor române. La Mărăşeşti 
s'a scris cea mai măreaţă pagină 
a marelui nostru răsboi. Aici s'a 
deschis drumul spre întregirea 
neamului. Sărbătorind pomenirea 
marilor eroi ai biruinţei delà Mă­
răşeşti, să rugăm pe Domnul să 
I aducă unirea tuturor, spre fericirea 
ţării. 
I Au mai rostit cuvântări d-na 
Seulescu, in numele d-nei Alexan­
drina Gantacuzino, preşedinta so­
cietăţii ortodoxe-naţionale a femei­
lor române, precum şi d. Petre Io-
nescu, primarul oraşului şi d. A. 
Alaci, prefectul judeţului Putna. 
In urmă a luat cuvântul d. mi­
nistru Mărdărescu, spunând, că în­
treaga suflare românească aduce 
prinosul său de recunoştinţă acelor 
fii vrednici ai neamului, cari şi-au 
jertfit viaţa pentru neam şi ţară şi 
pentru înfăptuirea visului naţional. 
Aici, în preajma Mărăşeştilor am 
isbutit să ţintuim pe duşman şi să-1 
măcinăm, dovedindu-i că peste zi­
dul piepturilor româneşti nu se 
poate trece. Spre acest colţişor să-şi 
îndrepte privirile toate sufletele ro 
mâneşti, ca în preajma morminte­
lor de eroi să-şi aprindă făclia 
dragostei de neam şi de ţară. 
Serbarea a luat sfârşit la ora 2 
după masă. 
„•Cultura Poporului" şi-a câştigat un loc de cinste 
în ziaristica românească. Rămâne ca tot mai 
mult cititorii ei să o sprijine ş i să o răspândească 
în popor, în lumea satelor şi a târgurilor, in­
casa care intră „Cultura Poporului" străbate 
lumina cărţii şi ferice de acea /ашгііе eure ştie să 
preţuiască această comoară a sufletului omenesc. 
JNPREZENŢA A. S. Reqale Prin­
cipele Moştenitor, s'a zidit la Tg.-
Ocna piatra fundamentală a monu­
mentului eroilor căzuţi îu marele răz-
boiu. 
MINISTERUL de interne arată că într'un an, delà 1 Iulie 1924 
până la 1 Iulie 1925, au mers în 
America delà noi din România 603 
persoane. In aceeaşi vreme din Ger­
mania au emigrat 51 mii 227 oamenii, 
din Anglia 34 mii 7, din Ungaria 473. 
COMITETUL central al Asociaţiunii învăţătorilor români din Ardeal, Ba­
nat, Crişana şi Maramureş, şi comi­
tetul central al societăţii „Fondul Ghe • 
orghe Lazăr" convoacă prin aceasta a 
7-a adunare generală a Asociaţiei şi 
a 5-a adunare generală a societăţii 
„Fondul Gheorghe Lazăr" pe zilele de 
6, 7 şi 8 Septemvrie a. c. în Timi­
şoara, sala prefecturii judeţene. 
Adunarea generală a Asociaţiei va 
fi precedată de o şedinţă a consiliului 
general. 
f A IAŞI s'a stins subit din viaţă 
*^ un mare învăţat al nostru, Matei 
Cantacuzino, fost profesor ia univer­
sitate la facultatea de drept ţi mi­
nistru. Perderea lui Matei Contacuzino, 
lasă un mare gol în rândurile româ­
nismului. 
Trimitem întristatei familii părerile 
de rău, cu atât mai mult cu cât puţini 
sunt aleşi ca omul care a plecat 
pentru totdeauna dintre cei vii, şi 
care a însemnat o făclie de ştiinţă 
pentru neamul nostru. 
Memoria lui Matei Cantacuzino, nu 
se va şterge niciodată din inimele ro­
mânilor. 
! A Miercurea Ciucului s'a întemeiat 
o şcoală pentru Inzăţareu limbii 
române, care din primele zile a fost 
cerctată de aproape 200 unguri din 
acel oraş, doritori să-şi însuşească 
limba statului. Şcoala e condusă drt 
doi preoţi, d-nii Isidor Vlad şi Ion 
Gane. 
IN LUNA Iulie, a avut loc căsătoria prietinului „Culturei Poporului" şi 
colaboratorul ei, d-1 Dimitrie Şindi-
lariu, profesor din Bucovina, cu d-ra 
Oiimpia Dolinschi. 
Sincerile noastre felicitări. 
JjA LICEUL din Gherla sunt 
vacante 7 burse pentru fiii de 
funcţionari de stat. Petiţionarii cor 
înainta: certificat şcoalar, act de 
naştere, de naţionalitate, de bună 
purtare, de vaccină, de paupertate 
împreună, cu o cerere către Direcţiunea 
Liceului. 
DUMINECA în 9 August, societatea culturală „Farul" a ţinut în lo­
calul şcoalei primare de băeţi, No. 1, 
din R-Vâlcea, o şedinţă literară, în 
folosul bibliotecii „Al. Vlahuţă". 
D-I G. Borbei a vorbit despre 
„Lirismul lui Ai. Vlahuţă". Vlahuţă 
ca om, ca poet şi ca apostol. 
N ANUL 1911 s'a scufundat vapo­
rul „Merida", care avea pe bordul 
lui aur şi argint, în preţ de patru 
milioane dolari. Acest vas s'a găsit 
zilele trecute pe fundul mării. S'au 
şi început lucrările de ridicare a 
preţioasei averi. 
C^OMITETUL co'uunai ai oaşului ' Suceava în şedinţa sn din 28 
Iulie a numit cetăţeni de tr .nie 
pentru deosebitele meriie câştig: te po 
terenul cultural al oraşului şi j № 4 . -
Itii, pe d-nii Dr. Ioan N;.,tor mir.is-V 
rul Bucovinei, Filc.ret Doboş dipuiM 
şi Dimitrie Cüjo;ariu pfírfVctal ju-.;:-
ţuiui Suceava. 
I A VÍENA a încetat din vi; ţă mar-. !e 
patriot român, generalul în retv-
gère A. Lu pu, la étaler; d.: 87 de ml 
Ei a fost ur.ul dia bravii ;/t:-.si 
români în fosta armată ?.usíro-ur'gara, 
a sprijinit şi a iubit toideaima t-»r ce 
a fost românesc şi a fost un înflăcărat 
hptaîor pentru orice rauz^ n;:ţO. - 1 . 
Trăind la Vicna, în mijlocul românilor 
de acolo, unde era eíre«.eJinít:le conu 
uitaţii bisericeşti "rí. române din Vicna 
şi membru d& ou oaie si société ti « 
academice „România j juä" , muncind 
mult pentru progresarea acestor două 
organizaţiuni. 
Pentru faptele sale гвагі memoria-i 
fi va fi vecinică neui;at;:. 
GAZETELE din Londra aduc ştire:!, câ su fost mari revărsări de spe şi 
în Corea, în partea de răsărit a Asiei. 
S'au prăbuşit 500 de mii de c;-se şi 
au murit 6 mii de oameni. Puhoiul 
apelor a rupt şi un pod de drum de 
fer tocmai când trecea un îren peste 
el. Parru iocimotive şi patruzeci de 
vagoane au căzut în apa. 
ARTICOLELE ean ;e prteira la 
* » redacţie., ie pufcOicàDu pe îâi-d; 
de aceea rugăm pe pwsoftnek' cavi 
ni-le trimit sa aib;-, răbdare până 
ce ie v»d IU tipar. 
Administraţia fuuei noastre roagă 
pe toţi abonaţii cari cer lămuriri 
sau schimbarea adresei să ne scrie 
adresa veche. Plata abonamentului 
sa .se triiuila numai prin mandea 
sun grop poştal, deoarece banii tri­
mişi prin administraţiile financiare 
se pui incasa cu prea mare întârzi­
ere, ceeace produce pagube in sar­
cina administraţiei. 
CULTURA POPORULUI s gan-
Delà cercul cultural Huedin 
Acest cerc cultural şi-a început 
activitatea în primăvara anului acesta 
şi-i aparţine 12 comuni mixte cu 
români şi unguri, cu 25 de învăţători, 
între cari 7 înv. titulari români, înv. 
suplinitori şi restul învăţători maghiari 
la scoale de stat. 
In ziua de 8 Martie s'a ţinut prima 
şedinţă în Huedin, jud. Cojocna, luând 
parte toţi membrii cercului şi d. sub. 
revizor de control A. Ilieşiu. 
In 29 Martie s'a ţinut a doua şedinţă 
in comuna Domoş, la care au fost pre­
zenţi 22 înv. d-1 N. Poruţ prim-revizor 
şcolar judeţian şi Sf. Sa protopopul 
Huedinului, Aurel Munteanu, preşedin­
tele „Astrei". 
A treia şedinţă s'a ţinut la 26 Apri­
lie în corn. Neorsova, la care au luat 
parte 21 înv., d-1 Ilieşiu şi sf. sa 
preotul adm. G. Rusu din Huedin. 
A patra şedinţă a avut ioc în comuna 
curat românească Fildul de jos, cu 
20 înv. d-1 Ilieşiu, preotul adm., d-1 
Ghiţa, preotul St. Pop din Fildul de 
mijloc. 
A cincea şedinţă în comuna mixtă 
Stana, luând parte 15 înv., d. Rusu 
pretor şi d-1 I. Măcelar. 
In unele comune atâta public s'a 
adunat că nu încăpea în şcoală, ci 
stătea afară în curtea şcoalei şi 
asculta sfaturile şi conferinţele ce li 
s'au ţinut de către învăţătorii din acest 
cerc, învăţători cari merită toată lauda 
pentru străduinţa lor. 
I. Cbinhann, 
preşed. cerc, cultural. 
A B O N A M E N T U L : 
Pe un an 250 lei. Pentru săteni, 
învăţătpri, profesori, preoţi, studenţi, 
meseriaşi şi muncitori 200 Iei pe un 
an. Abonamentul se plăteşte înainte; 
se fac abonamente şi pe jumătate 
de an. 
Abonamentul pentru instituţii finan­
ciare, biblioteci, cluburi şi localuri 
publice 400 lei. Pentru sprijinitorii 
foaei minimum 500 1er. In America 
3 dolari, în Jugoslavia 120 dinari, în 
străinătate 450 lei pe an. 
F 
deşte ia fiecare ciipâ, ca se fie fo­
lositoare cititorilor ei. Şi pentruca 
foaea e răspândită mu't ín America, 
de aceea se pune ia Indamâna ace 
lora cari au nc&muri peste Ocean, 
şi dacă vor sa-i întrebe ceva sau se 
aibă ştiri despre ei, — într'un cuvânt 
tot ce i-ar interesa — vor trimite în­
semnările lor la „Cultura Poporului, 
unde vor fi publicate. Aceiaş lcc.ru 
şi pentru românii din America, dac* 
doresc sá aibă ştiri deia rudei.-: de 
acasă, din România, să ne trmHă 
răvaşe şi eîe vor fi publicate în foaie. 
Tipărirea ъе va face fără bani. 
î'a sà fim 
cât mai de 
f.jlos abonaţilor noştri, — cu coutlijia însă 
su nu fie nies neşcHtori, nici comercianţi — 
primim spre publicare fără bani, anunţuri 
de vânzări ţi cuaipărări, ori de altă natură. 
adresa camarazilor mei 
:eanu Gh. şi Doovtchi Vi-
orei, foşti în tot timpul cu mine ia 
compania 2 Aspiranţi la şcoala jan 
darmi.i Oradea-Msre, rog oriunde 
s'ar afia să-mi răspundă: Ssrjent 
instr. Y. Crăciun, şeful posîului Ro­
şia Monta, jud. Alba Inferioară. 
A n u n ţ u r i g r a t u i t e ! 
TVJEŞT1IND 
^ ^ Ghioroc  




Turda, Teleírni S. 
Depozit ţrrincipel ' 
... UJ, -elefon 3 9 4 . 
Mo a ş t e p t a ! 
Popi asigur a vitele con­
tra bolilor fi pofi ajuta 
inyrăşarea lor prin fo­
losirea puternicului. 
Pftnâ ce păreai ş$ v i t e l e 
c o m a t . » s® ' l m l » o i a a v e s c 
D E S I N F E C T 
al primmedioului vetericar David Elemei pï<.îpj;;t eu marea 
legală, m I I I M A I M U L T ! Boală de perd , eälbeasä iá 
oi, durere de gură la vitele cornute şi da la A Preparatele 
acestea îl poţi găsi in toate comunele ia comercianţi 
şi la consumuri, în mai multe comune, jandarmarii.% preoţi 
învăţători şi dnii proprietarii aure se ocupă ca ѵаІс-ііЗсаге» 
acestui folositor medicament. XU kg . în éutie 20 de 'ei m 
instrucţiuni, 20 cutii 300 de iei dscă m plăteşte Isami^ «aa 
320 de lei, daou ec trimite eu rarr.bu:-s, 
REPREZENTANTUL GENERAL DIN ROMÁNIA ; 
SO ÓS & COMP, TÂJRGU-MTJBÂS, 
(TRANSILVANIA) STR. PRINCIPESA MARIA 2. 
La comende rng-Am edrega e»a«:tă, judeţul şl poţi'a nlîinift. 
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şi 1 9 0 0 , a liceului 9 9 Ш . Bälcescu" din Brăila 
Impiinánidu-se 25 d e a n i , de 
canid ialbisodv'emţii d m іаоші 1898, 
1899 ş i 1900 ş i^au teiTmiinat li­
ceul, u n i&oimiiüett de imiţiaitivă 
«OiDQipiuis diijn d-ni i Aitianiasiie Po-
ipesicu, venerab i lu l fost dineictor 
şi profesor ,atl l iceulu i şi V. Go-
na:ş jaotujailuil diiretcitocr aii üoeiuiluá 
a u labenuait p e n t r u re v idiere pe 
'toţi icoiLeigiii aibsolivieaiţd n u m i ţ i 
miaii s u s . 
Un ,ргѳа fnuimois n u m ă r ,a r ă s ­
p u n s l a cdueimatre, aduiiânidu-se 
íirnpTeuna 'Oii iiniţiiatoorii în z iua 
de 12 Luilie l a lioeuil „N. Băl -
©esicu", prim deoseibâta îngri j i re 
a d-iliui V. Goinaş lacrtuiaflui .direc-
'tOi'. 
P o r n i ţ i laicoiLo iau toiaită bucu­
r i a d e ioş .ui şi lactuiailii profe­
sor i SÍI f runte >cu d. dinetoloir, ,au 
r e t r ă i t 'Ctláipiellie aindilor t recu ţ i şi 
când V'eneinaihiilíuli f osit ddirecitoir d. 
Atainasie P o p a s e u ş i d. V. Goiraş, 
l l e - au ra ! b u n ă veinire, le-au curs 
ilacnimà de paieta frumoasia m u l -
ţumure Siufdie|taaisică. 
iS'ia lăcuit lapeiiuil іюітііпіаі al 
іэегіеі şi r â n d p.e r â a d a u r ă s ­
p u n s >aibsolv>ein;tiii p reaen ţ i . 
Odiaită c u Ігеюеігеа piragiuliui 
clasiea .aiu nadieiveiniiit i a r ă ş i eileivii 
de a l t ă dată. 
iSunit undi .staridalniiici, „.eiLemul" 
de aicuim 28 'de ani , M'eaiinicescu 
i. D i n u u l u , azi siavantuil p r o -
fesiar daatoir şi direotoirui aerv . 
-sanitar, as te ch iar gă lăgios ; şeful 
ciiasieii d. Aginipa Poipeseu, di rec­
tor gene ra i .aii 11. M. S., îl a m e ­
n i n ţ ă cu Sfcrieireia p e l i s t a oeilor 
„nteisuipuşi". 
Vin profesoral. In finulnite pă­
şeşte .foisitiu/l d i rec tor d. Ata-
nasiie Poipescu, b ă t r â n .cu p ă r u i 
şi b a r b a allbă, .de nieaua celor 80 
de ami, dia/r c u рігіѵщіѳа vioiafe, cu 
b u n ă t a t e a p e f a ţă ş i c u p a s u l si­
gur . Poan ta l a ,sutb ţlo a r ă diiin. p â r ­
lea sitângă 'Catalogul i a r cu l i » 
in mânia diiieaipiă ş i ba.te ide d o u ă 
ori î)n. p u p i t r u „să fie l iniş te" . 
Ü. Atatniasle Popescu a ci t i t 
•apoi nuniieiroiase scr isor i şi itele-
gnaime deda foştii »edevi, ,carà ui'au 
pultul l ua paritie lia a-eeasfă înă l -
ţâtoiaa-e reunlume. 
i n ш і т а să vamă d. Leouite 
Moado Viani, foiS't prof. de is tor ie 
şi geografie şi al aces to r s>eirii 
de elevi. 
In c iuda meilor 60 de ani, pe 
c a r i dnsa îi măinuiriseş'te se p a r e 
că vreunea n ' a voit să las« asu-
pria d-lui JMoildO'Viain n u m e l e tae-
oeirei ed. Nimic, ca mfăţi.şane fi­
zica, mu. Гаг p u t e a deosebi d i n ­
te elev/i. 
Cu p a s u l m a i p u ţ i n s igur , cu 
coiipiui ,miaii p u ţ i n dreipt dar tot 
a ş a de albi t oa d . Atanas i e Po­
pescu , păşeş te veuiematul d. Uite 
Gheirglieil. P a r e a fi foiainte eimo-
ţioaiiat. 
Qu piiilvineia b l ândă , îmibrăţi-
şeiază .cűiasia cu eiieivii ei, i a r fa ţa 
îi >esite viu îtoemiiuiata d e mudţu-
imire şi bucur ie . 
Uiuneiază apoi d-oaii I. Bră t e s -
cu, C. Guşeiilă, foş'tâi d a r şi ac tu­
a l i i piroiileisori. Ei p a r a f i m i r a ţ i 
ş i s ' a r păneia ică n u le miai vine 
a creide că sie află în f a ţ a foşti­
lor eileivi. I n u r m ă păşeşite d. 
l i a d u S. Coaibu ş i făp tuna sia eisite 
c ea miai buină d o v a d ă a dir^ic-
itoriudiuá lu i juvieiniad: 
„MensS Sania in conpore S a n o " 
D a c ă alitădaită l a intaiai*ea p ro ­
fesorilor î n c la să s 'ar fi p u t u t 
auz i т ш с а , asităzii s e î n t â m p l ă 
idioi pottrivă: elevii a p l a u d ă en­
tuziast . 
Pii'iQfesoätii i a u locur i pe scau-
mede înş i ru i te î n iaiţa table i pe 
c â n d d. d i rec to r sie a ş e a z ă ia ca­
t e d r ă şi începe isltirigianea ca t a ­
logului î n c a i i suini c u p r i n s e 
tóiaiilei cele ittrei ser i i . 
—Bambát I. Várgiláiu. 
— Pret&eailt răsp>un)de scunt de -
ciainiul facul tă ţ i i d e li tere din 
Cluj . 
— Vasiilescu Al. Ioan ! 
— Pmeizeixt, se aude vocea ona-
toruliui, j u r i s t ş i iiiitanat de va­
loare d. Viaisileecu-Vailjeian. 
— Sasisiu P . Vaisile! 
— Albisiemt̂  (eisite fosibul .m/mis-
itaiu de cul te) . 
-— D-le dinectoi - , initerivine 
u n u i din „elevi" d. V. Sasisu, a 
triimis o telieigr. în care .spune 
c ă d in cauza u n e i boale c e 4 ţ ine 
în pa t , n u a p u t u t venii, a d a u g ă 
în să e ă e cu sufieitul ailătouii de 
n o i ; şi etilbeşîte irjumoasia iteie-
gnamă a d-isaie. 
— Bine ! a b s e n ţ a ®e moliiivează 
a d a u g ă d. direictor. 
— Ivanoivici P â n d e l e ! 
— A tnimis, d4e director o 
iscrisoiane; daţi-mii voie eă o ci­
tesc , spume d. D>r. Mezin ceisicu, şi 
d ă citire une i scr isor i , oare face 
să l ăc rămeze itoţi ochiá. D. Iva-
novdici, v i c t imă a datoriei , î n ur­
m a u n u i accident n u se m a i 
poiate ju i şoa isinigutr, )атштЬе§Ье 
in эспіэааі^іа s a 'dragostea ş i a-
d â n c a reciunoştinţă, car i îl lea­
gă d e colegi şi pa'oifesori ş i în-
chce duiiois nugându-ise să inse 
iscrie şi d-.siale c u m a d e c u r s f eis-
Mviiiatea. 
L a S'trdigiainea n u m e l u i Cos-
iteecu N. Glieoriglie, s e r ă s p u n d e : 
m o r t în. lupte le d i n Doibrogea. 
Iniandlle înduioişate încă de citi-
i'ea sicrisoa*id d4ud : Ivianovici se 
înitriisitoaiză şi itioialüe ic ţe le ex ­
p r i m ă regcne'tul cel miai (adânc 
p e n t r u cedioe şi-<a jertfi t v i a ţ a 
p e aitiarud pa t i i e i . Şi e isilmgurul 
nuime isirigait d i n ca ta log , i a ca re 
s 'a r ă s p u n s : m o r t p 'entru pa t r i e . 
.Strigaireia mumeilui poeltului 
P . Cerna, m ă r e ş t e d u r e r e a . 
B ă t r â n u l director , d. Aitlana 
s i e Popescu , c u liacrimd în ochi , 
ca d u p ă p i e r d e r e a p ropr i i lo r 
să i copii , c o n t i n u a atrigairea ca -
t a i ogu iu i şi r â n d p e r â a d r ă s ­
p u n d d-miii: 
Cod. lliasoivici, comiand. reg . 
de escor tă reigală; Dr. N. P re se -
lieiamu, idk"eator a i casieii c e n t r a l e 
a asig. isoiciale; Rudolf Kogus-
chy, arnitieicit şi profesor de de­
s e m n ; prof. Di -. Meaincascu, fost 
d i rec tor ad serv. sian.; Dr . Kadu 
Moise, meidic p r i m a r de stpital l a 
Tg.-Ucinia; Cod. Dr. V. Panaá-
itescu, şef ad iaibonatorului de 
ibacitarioiogite a i a r m a t e i ; Vii'gH 
Barbâ t , dooior în ftilloisoliie l icen­
ţ ia t im .ştiiiiinţedie sociale , profe­
so r şi decain ai fiaoultăţii de l i ­
t e re şi filoisofie deda Univ. d in 
Cluj ; Ion Kaiemiia, dicenţiat î n 
şt. cornercăiaile, maire agrdeuditor 
şi .coiiî^Erciiiamt ; Mate i V. Sassu , 
doc tor î n chimie., d e p u t a t ; L. 
iVi. Seigalilier, abso lven t ad laoadie-
mie i de comerţ ddin L o n d r a ; Ş/Ue-
fam Corodeanu, profesor , diireic-
tor -ad şcoialled n o r m a l e din Te­
cuci; Viasáile M . Caaacu, profesor 
şi depuitat, Dr. C. A. Vasilescu, 
Dr. l e o u o r M. Lalbacu, a d v o c a t ; 
Dr. o . ivlazăre; George Donepschi 
avocat , fost m a g i s t r a t ; U ü m p i u 
S. Brateia, funcţiomar vamiad su-
petiior; Gheoirgiie C. V'asidescu, 
IBĂ^LOW finiaimciuar l a Gala ţ i ; Ag-
r i p a Popescu , ing iner , .director 
geuneirall .ad B. M. S.; Dr. M. Se-
galiiiea' ch imis t ; lamcu S t e m m a n 
şd d. Carod. A. Keniert, liceaiţiat 
in şiiiinţeiie сотеаісіаіе; .care cu 
s I r i ga r ea cialüaiogudiud se teiunină. 
D i n p a r t e a ceiior absen ţ i se 
cditesic teiieigname şi sca'isori de 
niudtumine, î n c a r i r eg re tu l die 
a nu p u t e a рішМюіра la r e u n i u n e 
eisite u n a n i m expriunat. N u esite 
nici u n aibsant „inemotivat". 
D. Ataniasae Popescu , i a cu-
vânitud: d i sa face u n scu r t is­
tor ic a l diiiccuiui şi ciüeiazä elevii 
de seiaimă, oauii p r i n m u n c a lor 
pu'să î n seirviciui pa t r i e i , conis-
tituiesc n u m e m a r i şi s cumpe 
nouă , іі-'Oimânidor. „Nimic n u se 
piei 'de — spune d-aa — n i m i c 
n u ese d i n univeins; p i e r d e r e a 
esibe n u m a i go|l'ud ,cie4 .simţim 
înitre n o i p r i n d i s p a r i ţ i a ceiior 
cu ca r i a m tirăit a l ă t u r i " . D. A-
•tianeeie Popescu , isitdimule'ază 
încă năziuiiinţede foştilor s ă i e-
ileivd. C u v â n t u i d-lui Popeiscu a 
fost v iu aipiliaudajt de c ă t r e toa tă 
l u m e a (Ian s a l ă . 
D. V. Goraiş, a c t u a l u l d i r ec to r 
•al liceullui, urmeiaiză d u p ă fos tul 
d i rec tor . D-sa u rează b u n veni t 
oasipeiţilioir şi niiulţumeştie p e n t r u 
eiinislbeia ce aiceiş'tliia a u făcut-o 
şcoiaiei c o n d u s ă de d-isa, ho tă ­
r â n d a se a d u n a aci . 
D. prof. Dr. Meizieeiscu, care 
a l t ă d a t ă ar fi păş i t foarte sfios 
auziindu-şi n u m e l e s t r i g a t i a 
lecţie, de asitădatlă vine l a cated­
r ă c a să r o s t e a s c ă î n mumie e-
levilloir d i n se r i a sa. D^sa aduce 
profetóoiiiilor in v i a ţ ă ca şi m e ­
mor ie i celor .morţii, p r i n o s u l d e 
r e c u n o ş t i n ţ ă vecinică a celor ce 
au a j u n s a s t ăz i cieeace sunt , pe 
u r m a mumcii acestoria. D-sa e-
vocă iapoi imuilitedie a m i n t i r i d i n 
viaţă , diimi vrexneia când e r a u 
şcolari şi p oi vesteşte maii miuite 
inciidenitie d in t i m p u l şeoadei, la 
aimintireia c ă r o r a s:tla se înve­
seleşte. 
D. Vingdll Bărba t , profesor şi 
decan ad facul tă ţ i i d e l i te re şi 
filosofie deda Univ. d in Cluj, u r ­
mează d u p ă d. Meizicescu, „N'aşi 
fi veni t — spune d-sa — a v e a m 
moilliive iteimeiilniice ca re n i ă r e ţ i ­
neau , da r a fost ceiva care a ex-
ei'cibat asiupa'ă-ind aceiaşi a u t o ­
r i t a t e pe cari- i-o s i m ţ i a m în t im-
puailie câmd îmi ierna profesior. 
A fost d. Leotnte Moldoivian, a-
ceia caj'e ne-.a î n v ă ţ a t pe baiucálle 
şcoaled s ă isirnţim româneş t e , a-
ceia care l a întiruniriiie ligei cud-
turiailie, l a c a r i l u a m parité, cu 
Lacrimi în ochi făcea să b a t ă 
in imi le în p i ep tu r i l e noas t r e l a 
poves t i r ea .suiferimiţeioţr fraţ i lor 
noş t r i subjuga.ţi. Da to r i t ă acesitor 
î n d e m n u r i din p a r t e a cedor ca d. 
Moidovairi, ne găs im astăzi î n 
fa ţa i d e a l u l u i mfăptuilt. Spa ţ iu l 
iculltU'i'al de .astăzi este cu m u l t 
miai îmiins ca cel de a c u m 40 siau 
c h i a r 20 de ani şi deaiceea s u s ţ i n 
eă m u n c a ce bieiiue s'o depulniem 
noi a s t ăz i p e n t r u înehegiareta a-
ces tu i spa ţ iu panuinu luaireia sa în 
s t ăpân i r e ide că t re n o i r o m â n i i 
este mullt m a i u ş o a r ă c a a p ro ­
fesorilor noş t r i , care aveau a se 
a d r e s a unud 1 niumăr m u l t m a i 
resitrânis de o a m e n i , c a r i să-i în­
ţeleagă, d e c â t noi as tăz i . D4or , 
c o n t i n u ă d-isa, a m suferi t d in 
cauzia preia marea î n g ă d u i n ţ e 
arătafiei ide. ţ a r a n o a s t r ă p r i n 
a c o r d a r e a celor miai de-
piline libeirtăţa acelor ca r i n u 
vor a fi ce t ă ţ en i ai acestei ţ ă r i 
şei c u isufiieltud. P r e a m a r e l e d r e p t 
p r e a m u l t ă ' l ibertate duce i a a-
manhia de gând i r e şi a s t ăz i t re -
bue t o t u l cor i ja t p r i n însiuflareia 
de s u p u n e r e şi p r i n în fă ţ i şa rea 
ideiéi de ord ine . Şi aceas ta este 
d a t o r i a n o a s t r ă a ceiior de a s t ăz i . 
D. Băribat estle viu .aplaudat 
de colegiu şi foştii s ă i profesori . 
D. Vasileiscu-Vadjean ia c u v â n ­
t u l e x p r i m â n d u - ş i necunoşliimţa 
şi a adăugiât duioase vorbe de 
reg re t peirutru cel d i spă ru ţ i . Vor­
b ind de d e c e d a t u l poe t P . Cer­
na , c u came dnsa a foisit coleg ide 
bancă , poves teş te v i a ţ a aces tu ia , 
descuie f i rea Lud şi ci t ind d o u ă 
poezii .adevărat superbe ale po 
e tu lu i închee a r ă t ându-1 c a p e 
cel imiaá î nd r i t u i t u r m a ş al lu i 
Eminesou . 
D. Leonite ModJdovan, fost p ro 
fesor d e Istorie ş i Geografie a l 
ser i i lor r e u n i t e astă-zi, se u r 
că pe ca t ed ră . Vocea d-sae e1 cial-
d ă d a r eniergică. C u v â n t a r e a 
f r u m o a s ă r o s t i t ă p r o d u c e o vi© 
m u l ţ u m i r e i n suf ie tu l auidiltori-
lor . 
„Mă s i m t d a t o r — începe d-isia 
— s ă lamitesc iaci niumeie ace lor 
ca r i a u depuis nnunioa d.or î n p ro ­
povădu i ~iea c u i t u r e i şd î n ină i -
ţ a r e a sui'iletölor i a acest lioeu, 
şi d-sa aminteişite n u m e l e celor 
d i s p ă r u ţ i c u m şi tal cedor r ă m a ş i 
in v ia ţă d i n profesori i ca r i p r i n 
î ' avua ice au depus m p r o p ă v ă -
d u i r e a idea lu lu i , a u lajuns s ă 
vadă asita-zi — acai cari a u m a i 
r ă m a s — popou'ud r o m â n sita'âns 
iaoiaiJjLă şd .sităpân p e î n t r eg pă ­
m â n t u l s ă u s/urâmoşeec. 
„Aoesitei m u n c i se da to reş te 
iuibiţi paieitleni, faptul că a tunc i 
eamiu rne-am regasiit d u p ă des -
pai'ţird de veacur i , ne-aim. recu-
nosicut a fi fraţi d m aceiaşi .sân­
ge Daco-Boujtam. Deaoeia as tă -z i 
i a noi n u exjüstä .deiSibinările1 d in 
j utgoßiiavia dmiti^ Croaţ i şi Sârb i 
şi шоі invi'âjibii'Me iciinitrie. M'oravi 
şi Geilii 'diln Lehobioivacia. Cu p u -
teriie noasitre a m înv ins toa te 
teor i i le d e íeüiui celor a i u i Kas­
siber şi as tăz i nimieni niu m a i 
poaiie couitesita popoiiiuiui r o m â n 
'uneiptui 'de propoei tar depdin pe 
îiiiUinistul vecnei Dacii . Noi p ro le -
so'iii, a m t ră i t o epocă î n ca r e 
ana văzuii, Uai- a m fost r ă s p l ă ­
tiţi p r i n caiiliu'ilbuţiunide ce a-ţi 
a d u s d.-v. l a în făp tu i rea idaa lu -
lu i . Astăzi ceeace ne in te re ­
sează, este, n u ce .am a juns ca 
si'Uuiaţie iSiOiciiaiiă lie саа^ clin noi , 
ci ce a m a j u n s ca ţ a ră , ca popor, 
şi aci puuem аілгща c u isagu-
iiaiiiţâ ca a m neaUnzat ceva , că 
a n i a t i u s ţeitud uori t . 
„Lu, aimicii niiea., vă m ă r t u i i -
sesc e a din miunca t o a t ă ce a m 
desuaşuu'at-o iui. vuaţa -me,a, a-
ce ia pe C'are a m idepus-o i n şcoa­
l a іші itircueşbe cea шіаіі d e p l i n ă 
UKUdţuimmre. i n p i c d a r e a is ioriei 
іюапапіюг l a diceuit aces ta a m 
d e p u s mudit su i l e t şi s i m ţ că ce­
va din s u l i é i u l шеіи este .astăzi 
m suidicitele u-iv." 
Apiiauizie. deiniuaute acopi&ră ud-
•іішіеііе ciuvdlüite a le d-iui Leonte 
iuoido'van. 
Deşi pa'ograimul sfâi'şea aci , d. 
cod. DR. P.anaiitiescu a comiplec-
Liait irumuseiţeia eiveiümemtului, 
p r i n u n disicui's i u ca re >a P'us 
miuiită i n i m a , i n ргштпі r â n d , 
d-isia cau'iacteiri:ae;azà pe d. Atia-
niasie Popescu a i i o m u l ce i miai 
m a r e d e caractier •— este exipre-
stia propide şi h ine n i m e r i t ă a 
voaibüitonulliui. 
Aduce uniau'i ş i i'rumoiase edogii 
niiarediuii Niicalae Bălcescu . 
Pcuiiiru poietud P . Cennia, roiagă 
pe coil&gi să dea sp r i j i nu l m o r a l 
p e n t r u a se face ceva peuitru 
imeinoria miauiéiul dieicediajt.. „Mor-
mâniUull s a u d a l a Bedilu es te a ră ­
tat as tăz i p r i n t r ' o c ruce veche 
ue ieunin, fa ţă cile miausoiLeul u -
nud miultimilioiniar." 
C u v â n t a r e a d 4 u i Dr. P a n a i -
tescu a kncdiieiat s c r i a frumoasie-
lor cuv in t e roisiililte de cei a d u ­
naţi ş i po rn i t e din a d â n c u l suf-
deitudiuiii idesibiucat de orice p a -
;imă, în aceisit maniient de î n a l t ă 
dunţire. 
Apoi pi'ofeisoirii şi eleivii c u 
toţii liaonaltă s 'au iotognafiat. Va 
ii şi fotoigraifia accasita u n obi­
ect c a r e va a m i n t i c l i pa sub l imă 
tu'ăiit'ă laizi die cei r eun i ţ i . 
In g r u p s iau î n d r e p t a t spre 
deibiarcader de u n d e pe .bordul 
vasudud „Mânkiuiraa" a u pdeicait 
în excuisiiiune pe c a n a l u l Maci­
ni ului . 
Masa s 'a se rv i t p e vas . 
O vie însuf le ţ i re în a tmosfe ra 
c a i d u l u i senitimenit de iulbire şi 
piiei^enie a doimindt în itot ' t impul 
mesed. 
D. Dr. R a d u Moise, meidic prd-
miar iad. Tg.-Ocnei îşi e x p r i m ă 
via sa recuinioşiinţă faţă ide d-ni i 
profesor i Guşilă , Gheorghian , 
(jilnerghed şi păt imteie Guzu ianu . 
P e m t m d. Aitanasie Popescu , 
d-sia a re f rumoase c u v i n t e de 
l a u d ă , a r ă t â n d că deş i t r ecu t l a 
pens ie s t ă î ncă în f run tea m i ş -
•cărid culludiiaie la Bră i la . 
D. Steuiimain, p reşed in te ie a-
sccnaţiei expor ta tor i lo r de che -
reisitea d in Galaţ i , vorbeşte des ­
p r e a c t i v i t a t e a d-^ui Leonte Mod-
doiviaai ca profesor de is tor ie şi 
geografie şd ac ţ i unea d-sale i a 
Liga c u l t u r a l ă . 
D. Di'. Scihor vorbeşte iced din 
unmă şi d u p ă №• diescrie ac t iv i -
tateia d e p u s ă de profesori , a r ă -
' tâud roade le d a t e , a d u c e p r i n o ­
s u l s ă u d e recunoşituinţă celor 
•rămaşi în v ia ţ ă . , 
Feutru brigadierii silvici 
In ziua de 25 Iulie, cu aproba­
rea Casei Pădurilor, la şcoala de 
Brigadieri silvici delà Brăneşti (Il­
fov) s'au pus bazele unei societăţi 
a brigadierilor silvici (cu şcoală) 
din ţară cu scop cultural şi de aju­
tor reciproc. Au luat parte 40 bri­
gadieri din diferite părţi ale tării, 
s'au votat statutele, s'a ales comite­
tul de conducere şi s'a pornit la lu­
cru cu multă însufleţire. 
E regretabil ca un corp de peste 
1200 funcţionari cu şcoală şi cu un 
rol important în economia naţiona 
lă a ţării să nu fie uniţi în vederea 
cultivării lor şi al ajutorului mu 
tual. 
Toţi brigadierii silvici (absol 
venti ai unei şcoli speciale) sunt 
rugaţi să trimeată prin poştă ade­
ziunile lor împreună cu 50 lei taxa 
de înscriere d-lui G. Marinescu, bri­
gadier la ocolul silvic Brăneşti (ga­
ra Brăneşti-Ilfov), secretarul socie 
tatii, care le va trimite chitanţa şi 
statutele, imediat ce se vor tipări 
Basarabia economică 
BecoOltla г ѳ а diln MofldOva de 
pestié P r u t a că re i ev iden ţă s'a 
accetnituialt în ulLtimul t i m p a fă­
cut deunăz i îmltr'o şeidiinţă plie-
n a r ă obiectul disicu.ţbumllor iTJni-
uniei profieisiomlaLe a specia l i ş t i ­
lor în dheisltliiuni die laigroin'oimie 
din Basiara'bffla de s u b p reşeden-
ţ ia d 4 u i iirug.Haigronom E. Po-
joga. Au fost d i s c u t a t e şi deisibă-
tuite p e fllang clheisitiunile însă-
mâniţăned câmpi i lo r Moldovei de 
pes te P r u t în deigălură rniai cu 
s e a m ă cu recolta deziasitiruoasă 
a aceistui tan. Consi l iul specia­
l işt i lor î n cheisitiuni' ag ronomice 
s r a o c u p a de aisieimenea î n m o d 
se r ios şi de i m p o r t a n ţ a ches­
t i u n e a miatierdiâlului de siemă-
•niatt n u niumiaă pemitru u n an , ci 
şi p e u n înjtreg ş i r de a n i . 
lin! aco rd c u iniddcaitiiunile 
ş t i in ţe lor agriicolie s 'a ajunis i a 
următoiarellie coniclu'ziuni : In 
primiUl r â n d es te u e c a s a r d e a 
se cuimipăna d e î n d a t ă întireirul 
stoc de ітіаіЬвгіаЯ b u n de semă­
nat , -ajtait p e n t r u cereaLele de iar­
n ă câ t şi penitru acele de vară , 
a fă tor în câ teva loca l i tă ţ i din 
Basiarabia sp r e a fi înAretouiinţiat 
peinlltru î n s a m â n ţ ă r i l e vi i toare . 
Sub n ic i 'un mot iv n u se poa te 
a d m i t e c a seiminţelle s ă fie vân­
d u t e moonairillor s a u să fie pusie 
în c o n s u m a ţ i e . 
I n ad do i l ea r â n d se i m p u n e 
ca maleriadiuil d e s emăna t , ca re 
formieaiză u n 'ineiajuns p r inc ipa l 
penitru s e m ă n ă t u r a d in B a s a r a ­
bia, s ă n u p o a t ă fi c u m p ă r a t 
decâ t î n raioialnieile c u condi-
ţiuini de іэсиі şi c l i m a t la fel cu 
acele idin Basiainăbaia. Aşa c u se-
minţeliei d e oirigină mie cunoscu­
tă, saiu veni te d in r e g i u n i c u 
adtie coudiţiuinfl. ,de c l i m a t şi sol, 
nu vor fi îin, n ic i um caz a d m i s e 
c a m a t e r i a l de s e m ă n a t penitru 
p r o v i n c i a de peisttie P r u t . 
Im iegătui 'ă cu rezoiluţiaJie de 
miai e u s „Un iunea lagronoimilor 
d i n Moldova d e peiste P r u t " a 
a l că tu i t şi un miamarLu î n ca re 
îşi leixipune puinctiul s ău de ve­
dere. Miemoiriul ins i s tă în spe­
ciali a s u p r a neces i t ă ţ i i o rgan i ­
ză r i i isK|a.ţiiilor de selecţia, ca r i 
exis tau iaci ş i n u se ştie d i n ce 
mot ive a u foist desf i in ţa te . Şi 
sfârşeş te aiirăgând l u a r e a lamin-
te a s u p r a neivoied lajutorărei cu 
s e m i n ţ e ia pqpula ţ ie i şi n u t r e ţ 
n e c e s a r 'amim/aiellor t r a c ţ i u n e i 
âigriicole, fiilndcă altminteri- în 
p r i m u l r â n d eile .vor începe s ă 
p ia ră , ceieace v a a v e a o î n r â u ­
r i r e s imţ i toare a s u p r a ca l i tă ­
ţii a r a t u l u i şi caililiatleia t e r enu lu i 
a r a t . 
* * * 
Un comerciant de seamă din 
Bălţi, demn de încredere, ce a vi­
zitat de curând judeţele Soroca, Or-
hei şi Bălţi, în interesele sale co­
merciale şi înapoiat acasă ne îm­
părtăşeşte următoarele impresii 
ale sale culese din călătoria fă­
cută: 
Abia intrat în Soroca a fost în­
tâmpinat de un însemnat, număr 
de meseriaşi, cari spunându-i că 
nu-şi pot agonisi aci existenţa, l'au 
întrebat dacă vor putea găsi de lu­
cru la Bălţi. Aceeaş rugăminte i-au 
făcut-o şi muncitorii manuali. 
In oraşul Soroca mişcarea eco­
nomică stagnează cu desăvârşire. 
După d. comerciant cauza trebue 
căutată în lipsa de comunicaţii. 0 -
raşul Soroca lipsit de cale ferată 
este izolat şi decade zilnic. 
In ceeace priveşte recolta chiar 
in locurile în care a bântuit se­
ceta, încă este sub mediocră. 
Lege pentru reglementarea portului şi vânzărei armelor 
Un alt oraş, Orheiul, deşi situat 
la peste 40 km. de Chişinău, nu e 
legat de capitala basarabiei decât 
printr 'o şosea. 
Transporturile de călători se fac 
aci cu autobusele, aparţinând unei 
societăţi cu sediul în Chişinău. Nu 
se ştie în virtutea cărui text de le­
ge, acei din jurul societăţii au că­
pătat un fel de monopol al drumu­
lui Chişinău—Orhei, împiedicând, 
transporturile cu alte automobile. 
Pentru localnici o linie ferată 
Chişinău—Orhei, iar scuti de multe 
angarale. Se pare ciudat cum de 
opt ani aproape delà unire nu s'a 
putut face aci o cale ferată. 
Situaţia economică generală a 
jud. Orhei, fiind legată de aceea 
agricolă, evident că deşi s'a făcut 
ceva grâu, comerciul e anemic. In­
stituţiile financiare locale au ajutat 
întrucâtva negoţul însă capitalurile 
ce le au, abia pot satisface o parte 
a celor dornici să se împrumute. 
Din această cauză cămătarii au 
teren larg de exploatare şi dobân­
zile ce le ia dânşii sunt între 6—8 
la sută pe lună. 
Din cauza crizei de numerar 
toate articolele necesare vieţii s'au 
urcat, iar ţărănimea ca şi orăşenii 
suferă mult. 
Nu a trecut o lună decând s'a 
început distribuţia ajutorului popu­
laţiei înfometate cu porumb pentru 
hrană şi grâu de însămânţare şi 
aflăm că unii speculatori, cari au 
depozitat cerealele, profitând de 
naivitatea şi strâmtoarea ţăranuor 
agricultori, încearcă şi acum a-i a-
măgi, spunând că le vor procura 
grâul şi porumbul de trebuinţă cu 
mai puţine formalităţi de îndepli­
nit, adică pe baza de simple chi­
tanţe ticluite însă în aşa fel cum 
numai aceşti nesăţioşi explotatori 
ai muticei ţăranului ştiu a le în­
tocmi. 
c. u. 
Scopul! laicieisfbei legi esitie de -a 
se fiace o oiariecare restirieţiune, 
c a niu or ic ine să po,air1ie a r m e , 
m a i c u sieaimă acium d u p ă răz ­
boi, î n laceisite t i m p u r i , c ând d in 
c a u z a mudttar d u ş m a n i ce4 a-
vem, a t â t în ţ a ră , c â t şi î n afară , 
înce rcă r i c r i m i n a l e d e t o t felul 
se r e p e t i a interviaie s c u r t e . 
Autorizarea de a poseda arme 
Aceias/tă auitordaare d e a pose­
da a r m e n u împdică şi (dreptul 
d e a p u r t a a r m e . A u t o r i z a r e a de 
poiseuare s e v a c o n s t a t a prán-
tr'uai piermiss spec ia l . Aceas tă 
autouiz.are se dă Ue c ă t r e p r e ­
fectul j u d e ţ u l u i — p e n t r u co­
munale , r u r a l e , c a r e e s t e î n d a -
iiorat de a iiicuinoştinţa de în­
d a t ă p e şefii pol i ţ ie i — in с о ш и -
теше r u r a l e pe j.auiiuai -mi, de per ­
mise ié ce i e letLioareaza. 
A u i o r i z a r e a e s t e m o t i v a t ă de 
u n сепиЩсад .tdaiberiat p e n t r u co­
m u n e l e rurade, de c ă t r e no/tarul 
coiniiUinied> p e r ă s p u n d e r e a s a pe r -
somaiiă c ă so l ic i t a to ru l p r ez in t ă 
g a r a n ţ i i r ea le d e . b u n ă p u r t a r e 
şi moriaditate. 
i n ter i tori i le supuse r e g i m u l u i 
s t ă re i d e asieiddu, арііеашеіа dis-
poziţiiuuilor a c e s t a legi se va 
race de eătoe comiandameriitede 
miiiitarie. Permis.ud .de a p o s e d a 
a r m e da Ureptu l celui ce l 'a ob­
ţ inu t Uei a pasura i n 'domiciluul 
sau, aiuniedie p e n t r u c a r e a obţ i ­
n u t au to r i za rea , p r e c u m ş i a ie 
întireibuiuţa m cărnurile p.armise 
ue lege, i n să n u m a i în i m e i l o r u l 
împre jmuirea .acelui domicaldu. 
istuib nici u n c u v â n t ш se po t 
edaibera pieumiisie Ue a se- poiseda 
anime ace lo ra p e n t r u oare m o ­
t ive liiemiediniiice, î n iinltereisiui or­
o m é i şi s i g u r a n ţ e i p.ubdaioei, s 'a r 
opune ş i a r fi pnesiupuşi e ă vor 
face o reia î n t r e b u i n ţ a r e . 
Autorizarea de a purta arme 
Nimen i mu poia/oe p u r t a ішігте, 
fără o au to r i za ţ i une d a t ă de p r e ­
fectul j ude ţu lu i , în c o m u n e l e 
ruradie. 
Au to r i za ţ i a de a p u r t a larime 
se va a c o r d a în c ;aizuri j-usitifica-
t ive a p r c i ă t e d e a u t o r i t a t e a în 
drep t . 
Se p o t c o n s i d e r a cazur i j u s t i ­
ficate, ca re r ă m â n insă i a a p r e ­
cierea prefecţ i lor ; a p ă r a r e a per-
soiainiei în c o n t r a v r e u n u i even­
t u a l ătiac când a p r i m i t а т е д і и -
ţ ă r i c u moiarteia, c â n d ' t ranspor­
tă valor i s a u obiecte de valoare , 
canid p r i n felul ocupaţ iuned es te 
obliigalt să iacă dese călătoria 
ma i ales î n loca l i tă ţ i fără ca le 
ferată, s au canid este nevo i t să 
t reacă r i n locur i s ingura t ice , 
p r e c u m ş i a l t e c a z u r i în .care 
v i a ţ a şi a v e r e a persoianei c a r e 
sol ici tă autoriziarea 'ar fi în pe­
ricol . 
P e n t r u ohţinierea laiutoriaatied 
de a pur|tla iarme, .se v a a d r e s a 
prefec tu lu i cu o ce re re 'motiva­
tă, î n ca re se via a r ă t a împre ju ­
r ă r i l e ciare o just i f ică . Cererea 
va fi înso ţ i t ă de următoiareie 
a c t e : 
a) Un. cer t i f ica t ide b u n ă p u r ­
t a r e şi mioriatlitajtei, libenait p e a 
lor r ă s p u n d e r e : î n 'coimunieibe ru ­
r a l e , ide noibari, i n coimunieie u r -
h a u e d e şeful pol i ţ ie i loioadie, i a r 
în oriaşaLe c u prefiectuiră d e pol i ­
ţie, d e icomisari соігюишавіогір-
ţioiniaJli poliţienieşti . Ceritdfliciatul 
va fi ellilberiat d e a u t o r i t a t e a î n 
c a r e soiliiotatoiru1! a tacuit m a i 
m u i t ani c u r s u l lamiului î n care 
face ce re rea . 
h) 'Un ceritificait ellilberajt de 
grefa ittrdlbuniadiu'lui judeiţullui şi 
u n autul euilbieriait d e g re fa j ude ­
că tor ie i ocoiuLuii reispecititv, dove­
d i t o a r e c ă isodiciitaitorul m'a fost 
coudaunnialt lia încihlisoiare p e n t r u 
c r i m ă isiau deűiote infamjainite. 
c) Copie de p e permisull de. a 
poisedia a r m ă , dlaică lare u n aise-
m e n e a p e r m i s . Fieciane' p e r m i s 
via purltia u n n u m ă r d e ondine, 
p r e c u m şi d a t e c â n d a fost eda­
ibera! t. 
Poseso ru l p e r m i s u l u i d e a 
purda a r m ă es te d a t o r s ă a ibă 
îni totdeauna a s u p r a sa , o r i de 
câţue o r i iese itniaa'mat Ш a f a r ă 
ide idomiciiiu. Anmeiiie d e foc 
ghdinituiiue şi larmele albe, de ţa­
p u l іагтеііш - mil i tai 'e , r o m â n e 
s a u ista'ăinie, n u p o t fi poseda te , 
procura te , şi n ic i p u r t a t e d e p a r ­
tie uliairi. 
Purj ta rea a r m e l o r a s c u n s e , 
gmenadelor, exiplozálbiiJlelor, p r e ­
c u m şi gazelor asfixianite, esae 
c u d e s ă v â r ş i r e initeraiise. 
P e r m i s ui d e a p u r t a a r m e n u 
dă .dreptul celui ce-i posiedă de 
a p u r t a armia i a întrniniiiri p u ­
blice, im loca lur i de ailiegiere s a u 
M loicaiurniie autor i tâ ţ i ioir p u ­
blice, i 
Biurata permisellor ide a po ­
s e d a şi a p u r t a a r m a este ne l i ­
m i t a t a , îusă s u p u s e r e s t r i c ţ i un i -
lor d in lege. 
P e r m i s u l 'de a p o s e d a a r m e 
es te s u p u s itiaxei d e 10 iei, i a r 
acei d e a i puntia, taxei d e 20 lei . 
Retragerea autorizărilor de a 
poseda sau a purta arme 
P e r m i s u l de a posedia s a u 
p u r t a .arme p o a t e fi reitras' de 
autor i ta tea , ca re i-a e l ibe ra t : 
a) C â n d ced c a r e il posedă ca­
de in t r ' .uaul d i n oazuiide în ca re 
n u se p o t lacoirda p e r m i s e . 
.b) Caud sie- dovedeş te în u r m ă 
c ă . t i tularul l u i e s t e u n é l é m e n t 
Ue d e s o r d i u e s a u că face u n a-
buz d e larmă. 
Armele de vânătoare 
Civilii şi naiiiiitarii cari. cea1 
p e r m i s e tpeinitru а рш нца 'arme 
ue vâiiătoau'e s u n t indauoirati a 
se еоіпіогіща laitât dispoiziţiuni-
lor preziented legi cât şi legi i 
penitru p ro tec ţ iu i i ea v â n a t u r u i 
şi паёіеішіешиагеіа vânâtoar^ei. 
Peirutru a c o r d a r e a p.erm'isului 
de a p u r t a аіщііе de v â n ă t o a r e 
se -va cere , p e l â n g ă fo rmal i t ă ­
ţile luin pnezeinjüa lege, şi a u t o r i ­
za ţ i a i n s p e c t o r u l u i de vână -
lUotare'. 
P e r m i s u l d e a p o s e d a şi p u r ­
t a armie d e v â n ă t o a r e impdică 
şi idreptul ide ia-şi p r o c u r a nuuni-
ţiile necesane peuiitru utiiliziarea 
іасей[іш> armie. P r i n de roga re 
delà dispozdţiiiunide a r t . 3 .din l e ­
ge se p a t d a autoriaaţ iujni pe r ­
soanelor c u n o s c u t e c a r e s e o c u p 
c u vaiiakoiaaiea şi care .posed 
permise ide a p u r t a .arme de vă-, 
u ă t o a r c , să-işi p r o c u r e .şi s ă 
poa r t e ş i а « ш е g h i n t u i t e s p e ­
c ia le peiruta;u v â n ă t o a r e . 
Aceas tă ipermisie mu ise v a d a 
decâ t pe r soane lo r car i vor a v e a 
u n av iz favorabi l a i u n e i a s o -
eiaţ iund vânătoreşit i ddu c a r e face 
paiite ş i c a r e societate 1 î n m o -
.miemtul proimiulgării acestei legi 
ex is tă ş i e r a riecunoscuită, s au a 
une i soc ie tă ţ i care 1 face p a r t e d i n 
„Uniunieia g e n e r a l ă a v â n ă t o ­
r i lor d in Botmânia." 
De lacieeaşi excep ţ iune se vor 
b u c u r a ş i socie tă ţ i le de tár p e n ­
t r u n u m ă r u l d e a r m e necesa re 
exerciţduiud m e m b r i l o r lor. 
Mil i tar i i d e t oa t e gradele isunt 
s u p u ş i ohdigiaţiuniei legii pefnttru 
p ro t ec ţ i a v â n a t u l u i ş i regile-
menltiairea vână toa re i , c â n d vo-
esc a exierciita v â n ă t o a r e a . 
Comerţul de arme 
Vâniziaoiea a r m e l o r se v a face 
n u m a i p e r s o a n e l o r c a r i a u p e r ­
m i s d e a posieda s a u d e a p u r t a 
armie, e l iberate d e a u t o r i t a t e a 
compieitiniţă. 
Comierciaaiiţii n u тж p u t e a 
vinde itituiliariloir de p e r m i s e p e n ­
itru a posieda şi p u r t a arme^ de­
c â t numiai 1 n u m ă r u l de a r m e şi 
can t i t ă ţ i l e 'de- mun i ţ i und preivă-
izute î n lauitoriziaiţii, l i be ra t e d e 
preifeioţdi, c a r i a u d a t ace le pe r ­
mise . 
Acesite autoriziaţiuindi special© 
vor fi reiţiinultie d e comerc ian ţ i 
şi preizenitalte isipre a n u l a r e , p re -
f'ecltuШui, reispectiv, odiaită icu isi-
t u a ţ i a pe oare o v a î n a i n t a aniu-
a l p re fec tu lu i j u d e ţ u l u i couif. 
iar!. 47 d i n regulamentul laceate 
Le.gi. 
Sancţiuni 
Acel în ad cărud domici l iu a 
via igăsi iarme fără a avea' per 
m i s ü l d e a ie poseda ; aceil cari 
a v â n d pierimiis de a poseda armi 
se va găsi cu a r m ă a s u p r a isia î 
a f a r ă ide diotmiiciliiul său, ргеюШ 
şi ace l ca re , meaivând permiis I 
a purltia a r m ă , se va găsi cu 
m ă a s u p r a s a în orice loc, vi 
fi pedepsi ţ i cu aimemldă de là 
mii—20 imii d e led. 
Aceas tă p e d e a p s ă se va aplic 
inaxiimui pedepsei, die m a i SX 
în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : 
a) Dacă, a v â n d s au n u регіпг 
iuddividud s 'a .găsit p u r t â n d aitm 
la o îmtirunire publ ică , în locali 
d e aliagetri isau a l uned autoriltá 
publdioe. 
h) Câmd cel c a r e n u a r e pe! 
m i s de a poseda s a u p u r t a arJO 
a fost comdaimnaiti, pen t eu delic' 
c o n t r a persoamed^ isăvârşi te * 
vioLenţă s a u p e n t r u violeuţă Í 
i 'ezisten'ţă faţă de a u t o r i t a t e , saj 
se af lă siub u r m ă r i r e a autorit' 
ţ i lor pieintru a t a r i fapte lori s 
găs i t noapitea înitr'o locuin ţă sa; 
'diependiniţeile ei, u n d e s'a întn* 
d u s f ă r ă voea s t ă p â n u l u i . 
•c) Când a r m a găs i t ă .aisiup1 
inicudipatudui va fi u n a ddn c e ' 
arătajte. 
d) Aced ca re , duipăee a № 
coudaminiait p r i n t r ' o hotăirff 
îrevoioalbdllă penitru v r e - u n a d i 
iinifracţiunile iprevăzute de a* 
niateile p recedente , s ă v â r ş i 
d i n nou o in f rac ţ iune pedepsi* 
de aceas tă lege, v a fi coudai 
n a t c u închisoare delà 2 la, 
l u n i şi c u .amenidă dellia 20 ainii' 
30 mi i de lei. In toa t e caizuri' 
p r e v ă z u t e de aces t art icol , j-u* 
că tor i i vor d i s p u n e şi coirifisí' 
r e a a r m e i . 
Celce având autorizaţie de a P 
seda sau purta arme, a lăsat J 
arma să ajungă în mâna unei 
soane ce nu are autorizaţiune 
a uimi minor sub 18 ani, se , 
pedepsi cu amendă delà 1 nue 14 
mii lei amendă. 
Aceiaş pedeapsă se va aplica 
acelui care ar da autorizaţia 8 
Dacă armele aparţinând so^ 
taţilor de tir prevăzute în art. 
au fost găsite în afară de Іосаіц] 
cestor societăţi în mâna unei IU soane ce nu are autorizaţie sau 
unui minor sub 18 ani, societăţi 
se vor pedepsi cu amendă civj 
delà 10 mii la 30 mii lei. д с 
însărcinaţi cu eliberarea certifica 
lor prevăzute la art. 6, 7, 15 şj 
vor fi pedepsiţi cu amendă delà 
mii la 20 mii Iei şi în caz de re( 
divă, cu închisoare delà 1 lună 
(5 luni, când se va constata ca 
eliberat certificate nesincere. 
Legea pentru reglementarea p 0 
tului armelor şi vânzărei arme], 
se află publicată în Monitorul ţ 
ficial Nr. 281 din 21 ПесещЬ, 
1924; iar Regulamentul acestei Ц 
este publicat în Monitorul Oficjj 
No. 9 din 14 Ianuarie 1925 naoţ, 
309. Щ 
Traian 6. Stoenescu 
avocat 
Calea turban Vodă 42 
BUCUREŞTI 
Răspândiţi 
„Cul tura Poporului 
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VÂNTURÀTOARE NR. 5 ŞI „LUPOAICĂ" 
MAŞINI DE TREERAT CU MOTOR, 
P O S T A M E N T E DE M O A R Ă ETC. 
P R O D U C E Ş I V I N D E 
F A B R I C A D E M A Ş I N I 
» AND. RIEGER S. A. SIBIU 
La maşinile de treerat acordăm înlesuiri de plată. Oferte şi prospecte trimitem gratuit ia cerere. 
•̂•ТѴТѴѴТТѴТТТГТѴѴТѴѴТТѴТѴТТѴТ ^•ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТГТТТТТТТТТѴТѴТТТТТТТТТТІ 
Specialităţile fabricei de bere CZELL din Cluj 
" H E R C U L E S - 9 
b e r e n o t r i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a N E A G R A d i n m a l ţ d u b l u 
"U R S U 
b e r e A l i B Ă . m u l t a p r e c i a t a 
din cauza calităţilor lor neîntrecute s'au dovedii ca 
mărcile cele mai superioare. Se capătă pretutindeni. 
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